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EWlllO. Sr.: Vista 1:, im;tulH'b que CUlSÜ V. K a
l$t\' :Vlilli¡,;ü'l'iq {'on su l'lé('¡'ilo de 20 dl'l llH il pníximo
llilS:t(jo. III oID,;Yitla ]lOI' el (¡Jm¡,t'Z d(~ Infantcl'íu. (1í). lq
!l. f,;ld"m Isabel Chreía, ('n súplí, (l, dt; que le ;-'ean p,'l,'-
mutad,,-s dos (~l'lWI'S de lllata del M(;ritn :Milittn· con
¡Ji,tilltivo l'nja que tJbtllvn SPf!Úll leales órdenes de 5
¡te 1(,1)1'-'1'0 y ,{ de mayo de lfllO, pUl' otms de p11m\?1'ct.
I'h:i(' de la mi"mn Or'dl'!! ~r distintivo, el l{(~j' (que Dios
gl,m'd(') 1m tenido a };i('1J iWe('(h~¡' a In HoIicitado, pm'
1:6t:1l' t·,.mpwl](lido Hl l\'l'W't"uh' en pI ¡tl'iícnIo 30 del re-
,!(hll¡pntu do la (lrden, llIll'ohado llOt' real orden tle
¡¡O de diciembn' de 18b[l (C. L. núm. (00).
Du la do S. 11. lo digo a V. 1<':, p,,¡'a su conocimiento
~ cdC1.uf'S üfcetoil. piÜil gU:tI'dH a V. Ji:. muc!w8 años,
A",rj¡'Jt1 Lo de srptwmb1'(' de 1022.
SmcnEZ GU.ElmA
SI\¡¡.. ,. (':¡lJit(m gt'llel'U! dl' la eUíll'ül !'('giún.
¡';'''lll11 f.ie' Vista la iustam'ia que mllS\í V. E. n.t!~ü, :'>!i1Íister:f() eon su '(':"('l'ito de 1;) de ,julio último,
~J"¡lll"'.'Ítlit p,,!, ni p.uxilitlf' de; t('l'('Cl"¡ del <'Ilvll)(} Auxi-
ha!' dJ' InitnTí'IWi"n Milital' D. Lutg'atdol'(~¡'ez L(Jl)ÜZ.
1m "típlil;a de IlllO j(' H'H Vül'l1l11Utdll ulla ~nlZ de plata
dl'l ;\J"'¡'ilo Milít:u' ('OlJ distinli¡'(J 1'0;)0, qm' oblllVO fj,gl1n
1'('a1 IIl'd"ll di' ~l:; de f'Ill'I'() dl~ IUl:), 1)()2' ntpa tll' l)l'iml!l'¡t
r;)¡H' d" 1;, llli,¡¡¡m Ur',¡"ll y dist,illti ,0, d n"y {l], n. {j,)
hil. t,'nido tl hjí'u ar'('('(\lI' a lo holidtado, pell' ('4m' ('Olil-
!ll'l'lldido d 1'¡'¡,ur'I"'Il[¡' 1'11 la 1"'IL1 ol't!(,n ('j¡'('ulal' '1('Lo
dI' dj,.¡"lllhn. dí' lOllí W. 1.. 1111m, :~:ítl).
,. \)" I:t '1,' "'. M. lo di~_\'" ti V, ";, lJa1';i 1'11 ('lllJtJ('j¡lliI'1I10'~ d"¡lI:1" (')\'('[II'J. l)j",; ":uil¡'df' li \', Jo:. lllUdill'; "fil'!"
,f;I\!¡¡t! Lo (11' i:l'pti¡'lllhlt' di' 1(1;1.:].
HANUlh1. UOl':m:.\
:-;l,il"1, ,\ILu UOlllÍ,,¡tt'lo tlü ¡'::;J1ilíta en MII1't'uccoa,
est~x~~~o •. i'll',: VI;.:tll la infltl1.uei:t que CUI's(i V. R a
prü' ,~ll1stel'io con su e<;C}'ito de 13 de juli~ último,
mOVIda. POI' el auxiliar' de tprcera del Cuerpo Auxi-
liar de Inü'lTeJ1G;(í:! :\Witar D, IgllHcio Seco Ce'CC1'0"',
0:1 bl1plit'cl de' ql:l' le ,;('a rm'lllUtada una {;lUZ ('e plut;t
,Id Mérito Militar' ccm distintivo l'OJo, qnl' nLhl\o S,'gÚ:l
real.orcL·Pll de 2,1 de: didef!lb¡'o de lHJO, })\lj- (U-a .k
pl'impl\t eJasc debo m¡~ma O¡dt'l1 y dlstiDtiyo, ('1 ltév
(q. n. iJ;,) ha tenido a lJipn nCl'(ttlf'l' a 10 f'olic:it;-do, p: r
('¡;ttu' ('olllj)lüu(Udü el 1'I',·urll'nte. ('11 l::;. real orden. Clr-
eultu' tic 1.0 dp (lit'i('mlwI) dI' HIlG «('. L. núm, 258).
ne 1:1, de 0, :M. lo digo :t V. E, 111\1\\ su c(lnll('imi,,'n~()
J domüs efedos, llio;o; gUtU'l1e a V. E, lllUC!lflS dios.
;\ladl'id 1.0 de ,Pll{i('I11})lQ de 10:~:':.
l:LI.NCJmz (1m~m:A
i;:;diol' Alto (:¡¡tlÜi>ario de };slmnt', cn ;\rm'luevo~,
DES'rINOS
EXI:.mn. 1-)1'.: m H\'i' ('l. D. (:(.) ha ü'nido It hh'n di~­
poner que el cOl11and:mte de Al'U1J<:t'ía, D. :F:llriqJJü Ca-
fltldo Al'güellcs y (~llint~Ultt, C('I<(>' en ~ü c:ll'g~ ~lc_uyu-
¡1a.:ntl' de campo del Gcneml de la 111'1111('1':[ dIV¡SJOIl de
Cahallel'ín 1). Jo,;;(, Cant!eaníí de "i.lhll.¡'quN qm' y l'a-
di <'.l'mt, IllttH¡ués (le Utrntlc:mU, y nomhrar para sus-
titulr!.o on el l'cfGI'¡~lo cometido {ti teniente c0rOlwl de
:¡.};tutlo Mayor D. Agustí1l lloblm y ycga, actuoJmcllte
uPstinado C:Jl la segunda división. .
1);) l'cal t>l den lo digo a V. 1']. 11~lra su ('I)l1llClluiento
y 0(\j'l'd"8 ¡'onsiguientes. DiúR guarde a V. K mu~:hu;
nUm. l\fadrid 2 de ~('piil'mJ)I'e de 1022,
SA:N'CHEZ GUERRA'
f:jefior Capitán general de la primCl'1t rc~:'iún,
SCfi01' lutüt'Ventot' civil. de Gu('rl'lJ. y Mm'Ílu\. y del 1'10-
te,'iu!'alo (\11 ::\1 al'j'Ui'(:()".
]<:,((:1110. H¡',: J'll nl'Y (q. D, g,) 1m t"IlJdo I~ b!('ll. n0111-
ln'lw ayullautt' Ul' ~'amlJ(1 tI:,} JnSjlPet<JI' fa1'l11H{'UUüm de
Kt'\"IlUdll ('la;-;o n.L:vli"lao Nioto Camino, !l¡¡;podol' deltJ~' l-iul'vif'ií'''' .Y ('Kt:lhledmi¡'lltt¡¡.; fa! IIHJct}IlUC,'if; dI' :4,llui-
dlul 1\li1itltl'. al fal'llmet'lltim mayO!' U. J~li1'ÍqlW .1"1'1'-
Ji{Ul(Jt'Z tl¡\ HO.jtt8 ~. Ct'd¡'Üll, fjlk' ha e('l,;(u\o Bll 11!,11al
elV t;O <Id I.tWjl('{·ÜJ1· ftu'lllt1('t'!ll[jCO de. Iw¡,;uwl,a Cltl'it' don
I¡tll~tl\lolllll ,\lUf'ltn,Il'OV:l y ]'ani tl¡¡tla- , •]). J'('al Ol<lt'!l 1,-, digo It V. J'~. ,\HU'IL :.:n ('OIlIlI\lllllt'llto
v pfl·Ho,' I·OIl;;j~·:llh'lll,1'fi. '\liu'; !·:U:l1'íl.., 11 V. J'J. mudHiK
ltii,/,c;, Mmh'id al dI' ag'(x:lo d¡, .W:J:J.
s~~ G'I1ItIIlU.
8euOl' O;¡.pit(m gCllC':t':¡l de la pri.ll1ü1·a l'ogÍ6l1,
Señor Jnt{)I'V()11to1~ civil do Quena y :\IIl.l.'hltl y del 1'1'0-
tootorado en Marruecos.
~08 3 de septiembre de 1922 D. O. núm. 197
Circulm'. E:;;,:;mo. Sl'.: El Hey ('l. D. g.) 1m tenido
"t. bien tlh;P01h'l' (Fe" k,,, ttllJit.nnes del Cuerpo de Es-
lado .May\:'l' l'CdGn ingresados, q\1{' se l'Qiadon::l.ll a
\;Ún:lnlllclclón, o;'''l,en lü'~ destinos que se expresan.
D., 1'0.1.1 o: de: lo d:go tt V. 1;;. :para su c(¡llocilnilmb
v demás DiDS gw:trde a V. E. nHiü!los años.
'::üaJdd ago:¡;to de 1932.
SANCHEZ GUERRA.
Relaci6n que 813 cita.
D. Luis Bu.l'cáiztegui Villarl)agüt, en la undécima di-
Tisi6u (J:!'.).
J·Occé Rcdríglillz Ronvar, en la novena divisi6n (V.).
:;, Jesé Gar<üía Colomo. en la Capitanía general de
la. .sexta región (F.).
Ma.drido 31 de agosto de 1922.-Sáncllez Guerra.
del Ejército, con el empko de 'Capitán, y COnfmllJ'.' .,
determina In. l'ual orden dEl 7 \le diciembre último
(D. O. núm. 373), a los oficin..lC's C;')ll ,;aptitud lwr't'(li- :.:
to.dlU) en la E$8Uel.a Sup"riol' de Guerra, \Xll1lprt'lld1cL:,¡, ,;..•
en he siguiente relaci6n, por orden de c8nsUl'us, qu,",~'
principia por D. Luis Barcáiztegui Villarragut, y tel'-:,
miu¡¡, con D. José Ga.reía C{)1omo, 103 'Cuales során l."
baja en sus cuerpos por fin del presente mes y alta. ti
por el referido orden en el de Estado 1'Iayor, en p} qUé 'l
disfrutarán la efectividad de 1,<> del mismo.
Es asimi<;mo la voluntad d~ S. .ivI., que a partir dí'
la revista de septiembre próximo, disfl'ut.en las \"'i:nb.-
jas que pre~ienfJ elartíeuJo 14 del real docreto d", :.n
de mayo de 1904 (C. L. núm. 84) y dis]JQSiciones a.cla-
ratorias del mismo.
De real Olden lo digo a V. E. para su colloClmientCl
v demás efectDS. Dlos guarde a V. E.' muchos añ(),~.
M3Jdrid, 31 de agosto de 1922.
ESc.,'UELA SUPERIOR DE GUERRA.. I
C'i'i'mtla.r. Ex-cmo. Sr.: El Rpy (q. D. g.) ha. tenido a
bien conceder el ingreso en el Cuerpo de Estado Mayor 8eiiar~.
Relaci6n que se cita
Armas o cnerpos Empleos NOMB~ES O~rvaclone.
.
Infantería ••• Capitán, ..... D. Luis Barcáiztegui VilIarragllt••••••••.•••• Se colocará inmediatamente detrás de D. Tosé
Frguerola Alamá. •
Idenl 11 .... ".11 Otro .... , ... ,. José Rodríguez Bolivar •••••••••••• , ••••• A continuación de)). Jaime Bae:ta Buceta.
ldem. t ...... Otro ••••.•• )o José García Colomo « •••• " ••••• 11. ".. " 11 It • 4' ,; m último de la eséala.
, ,
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr: Publicadas por elDIA.R.IO OFICIAL
de este Mi isterio las plantillas del Arma de Art,lle ía para el
ejerci( io de 1?2 ~M23, Yfij!urando en ellas, p ra su, organizaM
d6u, los l'e~~lilllelllos 1O.e> y 16.0 de MIli e fa hgel'a, cuya
C¡ eación 1'0 se llv6 a cabo como disponía a real orden de 17
de agosto (~;e 1918 (D. O. núm. 184), dur nte el 'segundo
semestre de aquel año y todo el 1919, por('arccer~e de 10M
calts dondc verificar su al" jamicllto, el '11 los que hoy se CUCll-
ta, al quedar redud~afllas plantillas de las dhtiutu:,; lenidades
de1Arma, CI n motivo de la reorganización de é-tas, oispuesta
por las rtfe:ridas plantilla.; de los nuevos presupuestos, t'! key
(q. D. g) de aCl,e,d, ,con lo informado por el Es'ado Mayor
Clmtral se ha se,vido disponer se proceda' a su Olgahizací6a
teniéndose prese te para ello las regla; siguientes:
1." El 10.0 ligero quedará alo\ado, provisiollllnwute, en
('1 cnartel que en OcMc ocupa el ~egllndo de igual der·omi-
nudón, d cual (lt~s'lrr ará por sorteo un grUi)O en cuadro, tal
como pasó la 1evist~ de comisario d," m s ctual ya e 11 su
nueva organización, el que le serv.rá de base integ· ándoio
con el personal sobante qlle ti.ene de p antill", ha~ta compleM
tal' elllÚme!'O de 374 necesarws, deble do, en lo lJOslb'e,
hacer que queden por partes iguales los tres reemplazos, tm-
to en clases como en artIlleros.
2.11 Tt~l1iclFi() dicho st~l!undo ligero, sobrante personal de
sub, fid les, s¡¡ go,'utoS, cabos, trompetas, educandos y a' tilleM
ros de 1.1', se dcstimu ún éstos dentro delnúlllew tlltal ya se-
ílalado.
3.'1 S(~ tendrá pr,'scntc que el g'rupo que k COl'l'I'!'1pollde
ij~.rvir de bas(t a la cre",:i611 d"l lluevo cue' po, no d b,~ IIq-
Viíl' Buhol'id,ks y saq~clltos l'I.w1H!anclmus, nI e bo~~ y Ul'ltM
lIeros que procedan del VohllltHl'iado, así como tampoco ill-
tlívirjuo- que s an del servido redllddo,
.1,(1 Todo.-I personal q\le pas'l del seWlllllo al décimll li·
¡;¡t:l'O, bh~n d\i\ ~I\\PO en cttalLo COlllO ud II lwante lle pla'\~
tilla, lo lt'lltt 1\1 \.:ompl to <le 1m pl'1l11Cl'a PUt'stil, pnndas
mayon~sy l\l1tli[lO, sin que (lfil' clh tl\uga ellll1eVO rel.limicrllo
qlw ahO'HU' cal.tid d al¡~lIna al de p10C,(\ IIC a, yeso de ser
m~cesadll qlle e~t<· Ministerio v,:'lfiqU\~ UlgÚll dc~tin() para
(~ornplclllr la pllntil~'1 (Id p,rsonal de tl'opa, irán del clkrpo
quc llC 5"'lIa\l~ en II misma forma.
5.1\ f.1 armamento s()bl'í\l1t<~ .del s~gundo ligc,ro pasa! (( al
décimo, haciéndose el asiento en el cuaderuo de a...aluo del
Parque co,} la misma fecha de entrega que 10 tielle el priM
meco.
ó.~ Atendiendo al precario estado de los fondos de ma~
te ia! (~e los CUtrpos, la parte que pudiera cor!esponder al
pcrso;¡¡¡l destinado a' de nueva creadón, no será reclamad()
por éste, pard que aquella compense el importe de las pren~
das que n:cibe.
7." Todds laS prendas, vestuario y equipo que lleve el
persf na\, serán las mismas que tenían antes de la nuevll. or-
gallinc Óll. '
l:5.a El grupo que le corresponda pasará a formar el décimo
li~ero de nueva creaCión, 10 hará con el RImado que tiene, y
el ref,(o, h sta el total sobrante, se destinará del grupo que le
siga (~n llume1aci6ll, por tiros completos de la primera a la
tel cera batetia ( el mismo.
9.~ A s'~meja'lza de 10 dispuesto para el persoml, el ga-
nado irá COIl el t quipo compMo, no s610 el perteneciente al
rc:,etic1o segundo ligero, sino cl d~ cualquier otro cl1'rpo que
~e desigllc pOI' la Sección de Cría Caballar y Remonta, para
completar el t ¡tal de la plantilla dellJUevo cuerpo.
1\):' El ataM~ y milterial dd terccr grupo del segundo
l'gcro, tal como estaba organizado a!ltcs de las nuevali plan-
t<lIa~, pa3ará al <1écímo, haciénd(lse tI ¡t(;i-mto en el cuaderno
de avaltv) con la misma fecha que el segundo ligero 10 reci~
bió del P,!rquc.
) 1.1' El teniente coronel que figura sob;'an'e en la planti-
lla del ~egulldo regimiento li:(' " ¡¡sí C',1Il0 los capltlmCs,
sllba\t~l'lJos, pelsollal de trop!\ y co1tl'oltados que fif,(l1ren de~·
tintd05 en l·s baterías l1el gmpn qm.; lc~ COl'l eHpon la gerv¡r
de.base al déCll110 ptlta su Ol'gall",<l,Ci?Jl¡ al pi.lSt1.t' a 0~te¡ MI-
dl'¡¡!l del, ch.) prdl~¡,ellte para Hel' dCHlInados a la ¡mlllCl' va-
m te qm: ocurra en el l'cgillli,mtl de que ¡Jl'tlcetlen 1m ¡¡!Hilo-
ni, ron lo que dis[lOJHJ el :l/tirulo lh ltd 1eal del'reto sobre
dtJl-itinos de 21 de mayo de 10JO (G. L. núm 24'1).
¡:l.,tl !"(\l'óÍl1 sOliti'lU' en la frlrll1i\ 1el~\;l\mmtaria yen tI phI"
Z" de quin.::\: dias a ('oat r (ks ,(' la publicaciCll1 de l'~la di~p.o­
sie'Útl, el' destinados a11llH!.V <.1 cuerpo todos los i(ltt~S, aficUI'
1 s, persollal ,le tro.m y cOlt·'at.ldos, tlt: la peníllslIJ¡í, Balr~re9
y Ca arids, que estén cumplidos e;l sus respec!ivos destinoS
si lo obtuvh~rol1 co 1 carúcter vllltultario, y 10&' f .f7.0S0il, sea
cualquiera el tiempo que lleven (;n su adaal destino. Los qdue
ya tuv:esell pt'csent da papdct \ de fLt.idón de dc!;~il1o Y eM
D. O. núm. 197 3 de septiembre de 1922
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RESIDENCIA
Rl:c!no. Sr.: Acerdicu<lo a lo soliüÍ.tM10 por ül In8'-
ll{)ctor 'furtntWóutieo do 8rgUllua clase, \in sHtUwióll de
Negociado de asuntos de Marruecos-
DES'l'INOS
l~X'emo. Sr.: Conformo {]()n lo l)l,'OIHlc'sto POI' d O"
m¿¡"lldtmtü goncml de Ganta 011 36 de ap;o¡o;to próximo
lWSatl0, 11 Wc:r (q- D.g.) 11[1, tellido n bit'u «i>;1I011('1'
qtw 105 NL)¡U5 y f'oldltdoí5 do lnfanil'I'Ía y Cali¡illm1::t
COlll})l'Ündhlnr¡ en la. slgllÍenü) l'u!¡wiún, ({ile ¡)l'] ncipin
con -1<'1 undBt,o Ib{t:i1ez '1'rJ1'1llliicJ v iCI'lllina (;011 lnm<:in
g,{{,¡¡1)al' HÚlll'1¡(>Z, ptl8"n t!l'stinu(loH al Grupo de f<'UCl'-
:.':(\..'\ l{ol,l;u.IHl't'H l11d'ígClltlS ür Tctu{tJ] núm. 1, en vaúant<~f;
<1(' lJ]UlltlJIll. qllü dt! su clase ('xistoll.
U(; real Ol<[(m Jo digo a V. l'~. 11111':1. su conocimionto
v delll{tfl drcilj,':), Dios gual'dü a V. E. llluchos afias
A:laddd 2 de s0ptiomlJl'() de lG22. •
SANro:tEZ GU:EIlM
:)I'fLUl' ;\Jto OJtnl~al'io ¡JI; l')bpafia "11 ~Vl¡Wl'llCCOS.
Hl'flOl'('fl t'ltll it{tll (;l'lil'l'al th .. la f',P~;llJld(L 'l't'!J;i(in, GiJl\1tl.Jl
tl:m(ü 1',elF'l'al dI' U\mü~ (' .lllc"l'VCnÜll' civil de GU(~t'l'[¡
y M.(n¡l1(~ y di ..! 1'1'otC(~t{)l'l1d()l ml:Mn:rl'Uc<:os.
lkl(kdón que ¡w clta,
Infmitf'l'Ífl" íoold:\ll<>,Pl'mwiMe() 1h:l:fif'7. ~1'()PllJtJ!{, <101 l't'i'J"
miento Onu(a n(ul!. OO.
1<10111, (¡tro, l'11i8 '\'iUaImnra HaJa:.':,,!', del <le Alavn Hií-
mr.t'() 50.
GahlJ.lllÚrh, cabo. Mlgu('J I'Ll.<:f;(ll' Navarro. del rügimkn10
Uazl,dor('B de Vii:odn. núm. 28. '
S.A.N~ GUEnRl
Señor Alto CiJlui"urio de IDspafia en lual'l'UütüS.
SOlo; es Capitán gonC'l'al de .la. ~c::xia región, Coman-
dante g¡'lWI'al <10 l\fpJilla, .111tcnc!ulliA: genrral mi.l1-
tal' -e Intct'V<'n t<lt' civil <ilJ OU(;1'1'a y .Mtu'i!la y dd
P'lOteúto1'ado ('n :Marruecos.
gXcmo. Sr.: El n"y (q. D. g.), por ¡c¡-;oIttdún feúhr.
31 d\~ agosto próximo llasado, sr~ l!lí. ser"ido dí'signar
pum el nltl.ndo del Grupo de PUl}! zas Regulares lndi~
g~llas de AIlnwmnas llÚm:. 5, UC nueV[~ crl'aciOn, al te,"
lllcmte coronel de Infantería D. Hafacl Valcnzm'la DI'-
záill, actualmente destinado en el l·cgimiento de O\(lenl"~
Millt¡u'C'I; núm. 77. • r
Di: roal Oldcn lo dig\l (. V. 1":. par-a sU eOllocimicnÍ\l-
y dcmái> cfcc[Ij,':). Dios guard'C a V. ID. muchos a:i1(ú'.~Iadrid 2 do septiembro 'de 1922.
Excmo. Sr.: AccediendQ a lo soJicit~<jp por el 1n1\-
pector l.né-;;:lico de s('.gunda clase, en situ,ación de lJI'irrlel·"
re:serva D. :Miguel de la Paz y Gamlolfo, el Rey (qUt'
DIOS l,,'1.Ulrde) se ha serTldo uu¡torizarlc par(l. one .ni:'
su rBi3ide¡r.cia en Valladoliil. ~ ~
De' rea,l mdcn lo digo U \'. E, Ilartt su mllociruienw
Ji demás ,"rectos. Dios guarde a V. E. llmcllü.'l añe".
Ma,ürid B'1 de agcsto ,de 11)22.
SmcHEZ GtIEllRA\
Señol' Capitán genera.l de la séptima región.
Señor Int~rventor dvil de Guerra y ,Marill:t j' del 1"1:_-
tecf.orado en lIarruecos.
SANCHEZ GUERRA
Señdr Capitán g>2nE?ral eh, la. plmeé a l'f'gión.
;:)8llor 1ntel~'E'lltor ehil zk; Guen'a y .Mariu1. y ti¡ 1 1'1 ;:..-
tectoD:l.do en I1farru€Cos.
1Jl'imí'ra l'C'SCl'vu" D. Bal'iok:mé Ald('UllUeVu v l'tlllh,o
gua, ,<;1 lkJ" (f¡_ 1>•.g.) se im "o'vi10 t:.lltorizal'l<? pal'u
que Ü.!e su rl.'sldcllt:H)' "TI (sm C{)l'te.
De 1'el.1.L mden lo <ligo a \'. E. :¡:H\í"lt su conoc:!Illielli."
y Ül'll1ÚS (fedus. Diüs gm.<l"le a V. E. ':!luehos añf".
:\Iadl'id :11 de agrsto d:: 1822.
SJ\NCHl!Z GummA.
8f'fíül' C'U,pit:;'\1l ;J;f'lWl'a] dt' I¡l, primer:!. región.
Sefior' TntOl'V;'l1tul' <;ivil de Guerra y l\Iarín.a y del Pro·
tectorado en Marruecos.
SANOUíWí GumlnA
8()l101' ('(L}¡! tfln gmwml tit', la J)l'illWl'a l'(~gWn.
SI~li()rl'¡; l'l'l;sldenle del C{)U¡;(\jo SUlll'ü'l110 de Clnel'l'lt
y MU,l'] II 11, l' Inwl'ven'ltJl' dvil d0 (}ul'rrl1 y .t\1¡ll'illlJ y
del l'l'otN;lorn.do tm A-!iU'l'tlCCOfJ.
IJlxmno. Sr.: Accediendo ti lo solicitado DO!' el. Cou-
S('.i'TO top;adll, ,~n situltdOn de lJJ:imol'tI. l;;:'.setvn, d.on
Mde)¡ol' Sáir.-]'al'uo ~i del ()¡.stil,lo, el H\lY «j. D. g.) se
ha BPl'\'i{lo lLutori1.al'le lJura (flt{\ flj() sn l'l\si<lcll<Jia el!{'-sta t {)1'[('.
De l'(ml Oi <11'11 10 digo ;. V. J~. lHtra HU etmOCünielltot dCll:ll\f; {!f()cl¡_~'J. Dios gnatxlü :1 Y. l'). lmwh(}-'; afio;:.
"~a<lt'id 31 dJ) agolJto de 1922.
:m';('lIhl' S1": Aoof'ltliml'o(, tt lo i'olicitado por el Ge-
lleral de brigada, en situ:.t{'iún de. primera. r;¡ferva, don
];'ralll'iii(~{J Múndez de San Julián y Belda, ma1qués do
Cabt'a, el Rey (q. D. g.) ha mnido a bion autorizarle
l)[(j','1. ijUü !lje ,m 1'(}.':íÚt'nc;i¡c en N,ta Corte.
Do 1,ca.l OI'den lo dif,'o a '1;. E. pm~a 1m 'conot:'Jmiünto
}" <líml1tS efectos. Dios gnm'do a. V. K muchos añ08.
,Ma~rid: 31 de agosto de 1022.
seen el de 1;ueva creación, sub3tituhái1 1a que tienen en vigor
por otra Iluev.t en el mescionado plazo, e11 h qu~ podrán in-
cluir ks dls ios de aquella y el nuevo, ~i ¡ que el mJ:me,-o
totdl pueda pus:t' de <?cho. Esta.s p, peklas t"nd,án la n:.is?1a
fecha qu,~ la qu~ subs:ttuycn y dli'llll por neta que es repetlCIOn
de oba p:es.::mada.
Los jef<:s y oficiales sujetos a pl.clzO de obligat;)¡Ía perma-
nencia e:l AfIi:a, no pueden solicitllr el dt::stino de r.neva crea-
ción si no lun cumplido dicho plaze, debiendo, los que ya 10
fe, en cumpliio, acompmlar la liemcstr"ción d., tiempo que
señaL! el real decreto de 30 de juniD de 1921 Ce. L. núm. 2">7).
13.a por las S~cdones de Artillería y Cría C:,ballar y Re-
mon a se dSIá,; las órdem:s necesarias pera que t:ste cuerpo,
de llueva creación, qu~de III compkto una vez meinifieste el co-
ron, 1primer Jefe del mismo las Litas que tiene.
14." Para h~cer feente a los g"stos que neve consigo la or-
ganización de este cuerpo, y fcrm:lr su f _ndo de marcrid, por
la Intendencia General Mimar se Eib,arán 100.000 p~setas, con
ca-go al copí.u'o 2.<', artículo 2.0 de 1.1 sección 4." del vigente
presupuesto.
15." Todo 10 anteriorme.te dispueslo para el 10.0 ligero,
lo será kmbién para el 16.0 , qu~ se organizará también provi-
sionalmeI1t~en Valladolid, a ba~e del 14 o de igu,ü denomina-
ción, haciéndose presente que si bien es cierto tiene un grupo
expedicionario en N,e~iIla, éste estl compuesto de 235 hom-
bres mientras que en Estandartes tiene presentes 497 que son
más de los 374 necesarios para la organización del 16.0 ligero.
16." Los primeros jefes de los cu"tro regimientos mendo-
nadas darán cuenta antes del día 15, de cómo quedan aqué-
llos, así como del personal, por clases y reemplazos a qllknes
correspo:ldió pasar a los lluevos regimientos.
17.'.\ Esta disposición surtirá efectos ..ciministnltivos en la
próxima revista de comis3.rio del mtS de octubre.
18.~ Por c6t<l Ministerio se deslinará el personal de jefes,
oficiales, clases de tropa y contratados que faite para com-
pletar la plantilla que a cada UltO d~ los nuevos regimif:ntos se-
ñala la real orden circular de 29 de julio último (C. L. nú-
mero 177).
Dc real ordc1llo digo a V. E. pl,a su conocimiento y dcmcls
efectos. Di:¡s guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 d'J
agosto d\~ 1922.
SANOHEZ GUI-:1lIa
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,J<:;I:(·mo. HI'.:. ('{ll1ftr l¡¡í' ¡¡ j/, fJ,ulídU!¡f1¡ !Wd" (,1 ('u'l'H{¡1l
dí; l¡¡j'lwlt'¡'ín 1l. ¡.'I'1'IWIHlq (Wll~~Z ((,,1 .l'aJttdo. dr,,,umu1o
l'!l 1'1 ImUtllóll dn C'a?ad,,\"'¡; ,\ lfflllW¡ XJJ, (l:0 d.. ¡¡JUl!-
tafia, ,.J I1rlY ('(. 1). ¡';.) }}{; 1m ;,>('¡Tirio ('/)lJ,:fI<!r'¡'ll' ( 1 l1 tlS(l
a }'1l!lI': 1l1l1ll:'l'al'io ¡,in mwltlo, non ¡¡ 1'!'l'~~lo ,¡ la,.; ¡·t:\I!lJ¡4
(í¡'(hml'CJ de :.l (J¡,' a!.;¡¡",lo 110 lHH!J Y H do ,jllli", (¡ltlJnr,
W. l.. núm, :;m.>. ,\' n. (l. llÚ111. !ti:?), l(tlt'<lnlldo :HIs"J'l¡it",
¡JIU'!! ledo;; loe; O["r:tm;, H la CtllJihlllía 01."1'11('1'111 d,' la
.."" _1lJt'l1lWI'a l'egllJll.
1)1> ¡,,,¡Ü o: t!¡'ll 10 di"o n V. E. lHll'tt f.ll (")IHlf'itllif,ntü
y ¡!I'IlHí,HI'1'¡'t'ioH.1JÍIJ:; !¿:mtl"111 , 11 V. I'l. llllH'hr,~ aiíll';.
M:l\ll'id 2 d(\ H"jlti(lIlfll'l' rll, 1(I}i,:t,
• ~~;"Xl"nl~:J~ ?~':: Cü~!fo;·rne '" t~nl ~€l. ~~JiéItRdo_ pol~ _pI Cft~
lJE.~~.~! .0:.1'..1 l.:lH an~/e'l'la 1).. _\tilgU~l l~"ldu.lso \ [tl~ntln: dol
l'~'g~Ult:f?:rHü rUllH. 7~J~ f''Í liey (q~ 1)... ga) EH 1m
~{lt·vid,~~; el ;'Xl;-;ü H. slrriel~I1Un1f'rD.!.0I1o EÍn sile1-
dü_ laS" rea1t'i3 6i'dc'ne~ de 2 de
<B JSS!,l " ,juHo lil¡üWJ {r'. L. núm. y
(D.. (J. Ilthn.. adscF:iv~o 1}21'a tDuü3
pí"c(·ius l~L g'C'11Cl"ul df;¡ 'ti, prinlt'i:~[l, ri:gRt1:l.
]j,' Ol"/.h.'l1 H V. E. nm'¡¡ su cGlloámied!J
v (¿eHlf!¡.-.; 0t¡ le~c",,, lH(_~..; [;t~t~-,l'l1e :'U'... ~~.. E~ HHH hü:~ :aflz!;·:.
':ll:tclJ'id 2 do l'"pthmk.e de lH22.
SANCI:1EZ GUEI:JlA
}{;'. '!~i ~t'I\B (~avittu~e~ ~~tJ:r,'l·t~ll~~ tit' ]~t !JrlIl1Pl'a y (·~¡.J.rta,
11'g;i:ü nt'.2.
;';pf!nl' Iniel \"i'llhW d',í! d' t:W'I't\1 S ~t,l'i¡;H' T (ül iro"
1¡,('!(lI'at:o ('n ;"1 tU'l'lW"Uu.
J';",.¡;¡,,;, 81'.: Cul! l'ui'IW' q;Jll 1" i1Jlidill<!O pUL' d ¡<l'
pil¡ll1 d.' IIll'lHlIH'lit !l. 'j"e,,,jií;;in Alh;¡'da !.CljlI'7, ¡Jd
I \':~im¡"llto l'¡'Í!)( ¡'¡<! llÜlIl. ·1, l'1 lIJ'Y (q. lt g.) ,"';' ha
;',('1'\ hJl {~(¡IH',;!('¡h' d ji;UiU .... Hllw¡'llIll11el'a~'i<) "in Hll']'
d~, (,{dl :tl'l'(lgIo H il;h~ l·t.~~dé·"; (il'J,h~ne;·) do 2" ~ de f~i..\ts4i}
f!,' ¡¡-¡SH y H de ,jtllh, iilUmn (t'. 1" núm. ;~(J:!) y
(D. (J, núm. Ji'i2),'lllí'dtmrif¡ ¡vi"l'1'illln patl' torIl,¡,., 101
l']"H·loH [t la ('¡q,i¡¡wia ~,\.'w;l'a.j ";l.' h lH'~lll"l'1t t'i'~i1ún,
D,' l'(mJ (lI',L'1l In \;i~(o n V. g. P¡tL'¡~ HU ('Ol1cdmi,,))jfJ
y (lPlllÚ" (·fl'('Í( ,0; •. J¡ic,~ gl1:t!'<!¡> él r. ,¡.¡, ¡¡¡Ud¡o.., ::.tnll)"
1Ihdl'hl :2 de ",'ptÍ(mJ¡n" de H¡2~.
SANOHEZ Gurmnil
n¡i!o!'!,,.; ('ttl'itUllt" ¡\\'IW¡'¡¡]P'; (ltt ln lJl.tf1WI'a y Ü·l'.('el'l'
1'1 ",;iOllC;;.
Sf'fiu¡' Jnlt:\ v('nil'" ¡'i\'i1 d" Ulwl'l'a y ]\htd.llU. r del rro-
Ü'I~1.rjl,'nl,O dI ~\1¡U'l'tll\':O;';.
f;I'l'ÍlIl' f¡¡(p,'v('ntn,' rd\'il ,do (llll,¡'¡'a y ¡\l!u'¡ lla r !Ir') p¡c\'
1l'('Üll'[Hlo en .l\fa¡'I'lll'('IIS,
SmclBZ GUllillR.4.
:'"í'il"'í ('al1it:wt'h [':,IH'I'¡¡J(;I d'~ In 11l'iITlI'I'a ,y ('!Hu'ln ,'("
~_': j t) t1t 1:-1.
í3Pllor IlltcITentor ('iyil de Gtl.NTil. \' 1farhm. y de! 1'1'0-
tp(-~{)r5.t"o C'-n- 1ItH'I'ut:'rc8~ ...,
d~ ltt Sl·X1 ¡t rty ;::16n. (\Hn~ult1~~~l­
(' Jni<'I'\'mltúl' d,;jJ ulé' GU,.!'l'é:' ::





~oi1or .Alto enn:J~tu'io de I~s:)aña pn ~ftll~r'ueeQ;;:.
¡';xr:rnn. S!'.: }:n Vi,,>ttL dül nst:l'ito y cCl·t:iJicac1o do re-
"0I10Cilllil'l1tfl f:wllltatívo (ltU~ V. ]J. cur:"'Ó :t C!,qtc Millifi"
ltirio on 21\ dd u)ü., próximo 11a.'1a<1o, dando cucnttt (lec
1H1h<:'l' deelm'ado, con c::l,l'áctcl' provifiional,· de H>".Ul]lla-
f.o, pOi' 01lJ'l'1'I!10 a pal'tiJ' do la, l'ovista ,do (1iü11O 111\'S. C(~ll
1'l'sidmw¡kL en n;.:a plar.a. al eomaJldante de Infan tCl 'lit
D. '¡'omú¡.; 11IJali(:i H.OlMgl107,, cId I'('gimiNlto GÓl'rloba
lliiwl'lO lO, el Hr,y (q. D. f;.) 1m imüdo ¡L 1)ion oonlil'-
mal' lit dctcr'm1nac:i611 de V. g., por !l:tbOl'i';(l cUlll'plido
UH leqüisiü¡¡.;. qtm \lctcl'lrrina la l'üal Ol'dÜll elo 14 do
('flel'O <le H1l8 (U. L. ill(¡lll. :10).
1h "(':11 01 (1¡'lI jo digo i\, Y. 1'i, pi11'(l su ('Ollor'imh'nüJ
yo dmnk.; üfcetoN. Dios &~t1al'd() a V. B. muchos años.
Í\.{'Hll.'id 2 do ¡;cptiel111n'c de :1.922.
SANOlmz Gt'EllltA
~H¡i)l' Cnpiü1.n gt'iWl'al do .la tercem l-egiól1.
~l'ÍiOl'(.~ Capitán ~¡el1eral (lo ltt SOglt1ll1<1 t'egWu e Tnlc)',"
vOllün' civil dé Gllí'l'¡'ll Y Mil,Pin¡;t i aü] 1'¡,()tü<:tot'lld(J
,m MIll'!'IlC('(}:'l,
l'}xem.), ;)1'.: CI,!lftWh]C' <:u11 Jo "",lidiado 'j)(i!" el (':1'
piLitll ¡jo lnfanifJlí(\, ('OH ¡1¡:;·,Uuo ('1) yl J'('t~im!t:~ltn f\('·
100[1, núm, ~12, n. MnlHwl Nwlo Ff'l'llamlez, ('1 !wy (qlif'
Diü': !,;mmle), dI' :H'tWI'do (;on lo Il1f,5n:lllltdo ,por eto Cull-
"'('lO Hu!'; f'llltl ('n ~JI) tit' uf:oBiü í'!U"IlIlO l)(lWHl~l. ¡:;,~ hu,
r:o'!'vidu ('Oll('p¡l(ll'I.. li(;l'nr!:t papa (onl1'lI('1' m~(Íl'ill'onjll
{·.,n dolía 1\!,u 'itt .J im('!ip?, Snrdn.
Dü l'cal orden 10 digo a V. ¡'l. pm.'ft su, CO!l()C¡lüj('Il~('
y tlnc;~ cO!1¡;i¡;nipni('¿ nin" gmm!\' :1 V. g, nmeh~l;',
(lfíü:;. MmlPid 2 ,In sCjltiúmhl'c dt1 1922.
SANe:rmz Gm:mu
Bl'iim~ l'l'C';¡;.iutnü' ¡jC'1 COll:<eJo Supremo de Guenn. "i
Marin\'.
¡':¡"ilor Ca'pitIlIl gmcml de la quinta región.
,1). g:) _~r¡: ~1tl ~ü"}c:-h~t);
r:.:c"'t'" que jJ~Ü~nU~1°1h JJ. .\I'·UE"O
..\ld-l'étVCI\ .AIJt~3'~~f·a nÚH1.. :1: L \~ 11.
Jleredia" b~Üf,J16n íle Ct~ZadOI-'es Seg1)rhe nú-
"""GTD 12 :Yól.:nl). lll-¡;ii¡wl:.ioc; al =Tprelo ue F~xllttn.,;,!cTO~. ',-e ..:.,:.,,','~:,n.;;.n"'.,o' '.~...,~,,',.A. ,~ ... - •~ :;::_ .....;:~ \.~" -'..., 1n1c;l\"1lIl"",{-i"in eon toda Hí"ge::'le1ti.
Dt,) :n:nJ (n:'i~en ,~ \r~ f~. pt:rn<- ...:-'-:u eili1~)eilHi~1io
~; d~lná8 en~ctty~. 1)1(,;{ a '\. E. lUUen\,:;s nn03..
l\l~odrjd ::: ~k· ~'Plnj(>rntn0 lf,22~
j'Jxl'!ll<l. 141'.: r~()llfOl'm(' mn Jo solicitado lXl!! nI- c.a-
pitál1 de Dlftt.1ltcl'ía D. F,).'¡mcJsco de la 13rona Quc-
yodo, del l'rgi1l1liC'nto Asia núm. 55, ül H<JY (q. n, g.)
l~x('m(), 81'.: Confol'l1w ('on lo soli(:ita,<!o pOI' d cnpHÍt~
df\ Il1fan,tc1í:a D. Cu.l'1o,q Cal FCl'nCtlld'Jz, desUllado fUI.
el l'CgilllJCllto Infante núm. 5, el H.ay (g. D, g.) ~e
D. O. ntím. 197 3 de septiembre de 1922
"'~----, -------------_..:.-_--"'---- 811
,~,;:)t:.
!k,:..cl)m.i"':~l'!'n del. Pl\'S~'ml'1·:. para ~u (oü::hl¡c'Hi1¡"m"
H y ~ }~. !:.:ntC'tt'~~ n.ll{~~..
mt1l1df-"~ ,ic CUC'l'!lO
it'ni':'¡!1,' "Ol'(¡:altL'1::, ¡!{,;~t;~t!",::¡;~;o~~:~;~











~,·J.'\"üb cou{;c'derlc el paHl' f\ 8Up('rllUmerm'in ,111
eOH [tl"i ~lgJü [t las. l'éttlt,~ ól{h:.n\>,~~ {k~ .2 ,j,t;
1~89 Y 8 de julio último (C. L· núm. ;jG2 -;y-
¡¡t'ni .152), qm::d:mdo nds.cripio, lillra tccin:s 1;,:"
h ('a.pilan'i:: ~;fm-l·::.l dc' IR lH'iment rrgiGn.
[l-¡:cal d;'l1 lü digo r. Y• .1::. p:Jyn ~u (;ll:llí'i[·hn;('!l!li
y d"mas a \. E.
:\V,;:lrid 3 de S"if}ti!'l::ll)lt~
S~:iíDl· Intc;I'Y{\rtial" eiYil dü (i·uer: a y l\IaI"ina y del ~PE'r'­
tp(-tora~~o en )JU1·l'U'~l(\is.
,St:¡ii.f)"t'<L·S Cup1;;'t"u:k.3 6C1iel"rt;'E~~ de- ln. lJ:ilECT3. y quinta 1't.'-
~hn0:i.





de 02uta, MeEJh y
SI'í1Ul' IntN";t,¡Ün!' d\il Al\' (luecl'a y l\Itcl'in;\ :r ch'! 1'1'0-
h'í.'t(ll'at!o cn :'rf[u'l'UecoE.
])~ t-E(;¡;;(t \-":'"tlzquez SúnCilfl Z1\" PU {~~1JI~h3n "211 h: i
rniHta:: d~' Snüd-(J-.l\Iú~ a lu miBlna~ de pl(mti:{::..
Comaml11ntes
D. Joaq1~ín l)orUU,'\ Bl"Uugn.:- t..1i::::pbllible t:ll ::tleJlnt~ y en
emnisiún en el Dt'llúsitn de gan"de, de di::ha pla-
za, al mismo, de p1mrtiUa.
Josó GOllzález Cmnó, di;::ponihle en- Cruta y en ('('-
misión t'11 d Dr-p0sHo {}, ganado de di<::11(' p!az[~,
al m:smo, <11' p1ahtil1a.
;) José Denrte? _Al;mas, dislJO:1ibl.> en Laraeh,' ", en
mlll;"!ún en el Dr11ósHo de ganarlo iie lUz·lw p!¡¡;W,
al mlS111(), {\té' plantilla.
l\lltdl'itl :~ lk~ 8cptiun1)l'f' di' U)22.~S:ll1chio'Z UUt'1 m.
SANCHEZ GUERRA.
¡Íl' la pl'im"rn. :r ¡.;'":;dtt
o:deú In digo a y. 1'.:. parí, su tonCchnl.ellto
i?feclQ8* Dicl~ gntu',:l~ n ·vo.. ]~. lnuchü8 -afio:.;;..
2 de ~('pti,-'m))re de J\}22.
S~:ñUl'f'S Cap!tanf\oo)
gití!H:\:~~
r¡':emo. Sr.: í:on lo Eolieitado p,uJ!_~'is¡;;'il::~d~;_c~;~
.fniantt~~ía. I Jl-:Q'Clg \'~aquero" d en
l''\'gIffilr'Il:''O de Ul'dpncs )IH.Hal··::s núuz,. 77, el l1f?'y
1>.. g.) EO bu s4?Ys~idD ('1 pasL~ a gUl}er.~lu-
Hler"tu·io ~i:n su?lrio.. eOil a 18;5 1':2n.les órdHne~ {le
::: 01(' 1889 y 8 de ú1:!:inm (G. L. llÚtllí::'-
y D. O. núm~ 152), quedttndo tldf'C'rlpto, para
('fedos, a ln- Gt'lütrmfa gPl1':l'[Ü la pl"imen1.
SA'NCREZ GUERRA
8t'llOI'C;; CapitanCf) generales de 'la qninto. y sc:xht l'rgio-
nes.
Señol' Interventor cIvil do Guenu y :Marina y del 1'10-
te:ctol'ucl0 en Marruecos.
'Rxemo. SI'.: Comol'{'¡'Rlltado del ('()llCn~'.;.-f'l :mlllwl(l(10
}lOl' H~i1,l fll't!('n íle !í 111'1 actual (D. 0, núm. 1(5), pal'(t
cubrir una vaeant(· de eopiUm que existe en el D01K';-
sito de Bcmcllt.alof'S <1(, l¡¡, quinta ·zona l~cuada, el Huy
(q. n. g.), ha tcni~10 :1 bien dc'.'ügnal' pam oCllpm'la al
do dicho empIco düJ AI'ma de Gáballel'ía, 1). lUamwl
l"f:l'l1fmdez-Co1'ri::d
'
lr y Chieote, qne presta sus sel'vlcio.,
cm 01 rC'J;imiollto d" Cnzadol'('s 'raI1tvcl':t- núm. 15,
.oc; reul m'den lo digo a, V. re. pal'a an conúcim,ieuto
,v de>!ll{¡"" cfcetos, Dios guarde a V. JiJ. muchos años.
Madrid 31 dc agosto de 1922.
ExelUO. SI'.: <:üllfol'me l'on Jr) ,;ü!ií"'itado por d t:ltllítún
lit· Infantería D. l,ui~ Dí'lgudo BI'ackertlllbm'j-", d5,lilHl'11J
HIl el 1'(:rrimÍ(,l1tu Garel1ano ¡¡üm. 4:.?J el Hvy (q. D. g.)
"e ha sei.;vidd -conCt'dPl'l" d pü:o:P a Stll'U1'IlUml'l,LI'10 [4n
sueldo. {'OIl a1'1"\:g10 a la;; re¡dí',> úrdr,ut'H dí' 2 dr' agosto
\le H{89 y H (lié Julio 11ltimo! (O. L. núm. ;;(J;.1 y
D.. O, ntím. 152), lluedalldo ad:SCl'llito, para todo;.; los
eh~t{ls a la Capiianla gm1l'l'al de 1lL ~('gullt1a l't'gi611,
D", 1'cal 01 dell lo digo a V. 1';. para BU cOllGchnirnto
y demás efecto,c;. Dios gl1:lwkJ a V. :m. mucho;; afio;;;.
Madrid 2 de I';t'ptlcmhl'c do 19~2.
. SANC1IEZ GUEIllU
fleílol'oti Capitanes güneJ ak. de 1(1, s¡;p;unda y sexta T'C-
giones.
Señor Interventor C'lvil de GUIJl'l'a y Mal'lna y d('1 p¡ o-
tectorn.do eIl Mal'l'Ulíx:os.
Excmo, Sr.: ConfOl'!lle con Jo solicitado pOI' el eapH.án
do Infantel'Íí\ D.•fosé Colomo' Ib{tfÍ'i,z, harón dí\ (Jaya-
B01'l'ltR, destinarlo C'n (JI hatallón de Cazadol'($ Alfonso
xn, 3,0 (11;:) mnntafia, el Her (q. n. g.) se ha servido
conlY>:1.erle 01 pu,so a snpeí'nume¡ ario sil! S1l01do, con
al'l'í'g10 a las l'e¡Ü'f\ (jl'den,''; lIt: 2 do agoBto dc JHR!l Y
¡¡ <le julio "Último (C. L núm 362 y D. O. núm. H;2)"
quedando ad,c;{ll'ill'tll, paN), todos lo,.; efeelOH. a la Capl"
tanla wmnral de la Ü'l'(\C't'tt l'('giún, '
Dú l'en.l oalen 10 tii&iO tí V.I·:. P,U'11 HU (:üllodmipnü¡
;¡. UI-mú;; (;iPt' tos. :UiOB guarü'¡: a V. K nnwllof) añoc:.
Madrid. 2 de sí'])tiembl'rJ de 1H22.
SA'NOrmZ GUEllRA
Sef!,rll·es Cltllitalll~H [_¡elWl'alr!ll de la t(~l.'n(~l'a y cm\' t"a 1'0-
gl{)l1et;4





fe~1;cl1.lo1' Sr.: El Hey (I} D. g.), po,!! rúsoluc:i~n de
.. v de agosto -oltimo, ISe ha serVIdo C011fl~rtl' :ns
Excmo.' Sr.: l~l RéV (ll.' D. g.) 1m tc'nido a bien rlis-
pone)' que cl Í(:'l1ionü~'{I,\[ regilllimrto Cazadores de Tl'e~
viño, núm. 26 de Cahal,1(,J'ía, H. A. R Don Gabriel do
HorMa y El,rt6n, pa;i(l d(~"tintído al tic CazadOl'CS do
A'lCtLlltal'a núm. 14.
1)0 l'f'(tl oNlen lo (tip;o a V. 1·1. lIara 511 ('Ol1oeimÍl'l1tü
y demfts efeejoH. Dio:> g¡¡1\Nle a V. }<). Jll¡¡e!ws n1'ios.
'Ma¡-l¡ id 2 (1{' septir)TIlbl'f' dc 1!l22.
S.u.CBEZ GUERRA
80ÍÍlll'í'H Gn,plUm :!,l'nul'a'l de 1a C'l1ftl'ta l'í'f!;í(m y COllíau-
danj,~, r;uneral dé l'rl'r'lilla.
Sefil)" Tntol'vr'ntm' ·e¡vil de Glwl'ra y Ma.rino, y dd }J}'4)"
leeluratLo el! M:.u'l'llt'(,OH.
I'lx{'mu, MI'.: gl Hpy (q. 1). ~'.") 1m (f'nl{lo .tbic'll {ti8~
lill1 \f'1 , íjl1l'dl" f,in ('fl't'l,o ",1 (l,'¡,!:illil al lk1l6'-:ito dI' H'm,f'Ii-
ta1<',{ ,11' lIt ll't'(:l'l':t :mna lWí'II:it'i.t lit;1 p'!Ji/utu dn (~tlha ..
11(-(,1:1 1), Mili:I1l'1 Villal Jo'lllx{l, lll'(·J¡o 'lHlt' l'OIlI OI'Üí'1l d~'
ao de nr~OHUl ültimo (n.o, núm. 1M), torla. vel. 1111f' ~ii"
eIJ!) ofielal p01'!l'lWe(' al Gl'npo de fnl'I'ZafJ lc@;nlal't's Ul~
díg()llur; d,--' Moli11o. mimo 2 y llO al Grupo (1¡c.J'~s~l1atlX'o..
llCS d0 'Mallorca, como uparo0Co l~n .la ryl~clOll lllSCl ta
o. continuación de dicha. Eolll.'.l'alltL (hSPOSlclón.
D. O. núm lY7
Conumdantes
D. José 801:omay01' y ratiño.
» Antonio Olkru y SiE'ua.
~ José Cetrina y Ferrer.
D. Antm!io Juliani y N(grotto.
Capitán (E. R.)
D. Agu,"5tín RipoIl y Vicens.
'l\fadrid 1." de SE'ptlemh2'e de 1922.-8áuchez
Itdcwlún fiue so C¡t!t.
D, FiliIíOl'!O (Jl1ndl'w;ll11ill"l)dax, IU'(:I'lH'lido, !1C'¡ hl~
[dial m1lltal' dü (~¡ld¡7" n la :;:I':1l1UÜ\ c,,'Jantl:tIl-
('ile dI' II'f\P'I'~ di' RnllidnJ1 1\1 í1i!;1 !',
:1> H(Jnito Vil1ulJí'm/1, SOl'i:tllO¡ de Scct'ctm:io de la InG-
1'1" 1'\1'11 ¡l!' Y;thh,l:!. ¡\lillll_q, \\1' la [1,'1«'111 lIJ'
/díill, a la II'lT()I"a L'Olllll.¡¡d:uH:in do 11'('1)1\:; ¡le
/":lIllidntl Milif.al'. ¡le
» C(lHmll AZIHíl'{!H' ,Jím(lllI'Z, {1ü1 ho~piüt1 ml1Hftl~ de
llm'/-,;oG, :t la <¡ulnta ('omandl\nda do tlOPltS
Annldad MiJiLar'.
;) .M:at'illllO GUCl'l'a Sanllarcm, ,ascendido, de la .~1n:
timo. Comandal1cío. de tropas de Sanidad >V
tar, .a la misma.
SefiO!' Intcl'vcntOl' civil de yncrra y Marina, y del. Pro-,
leeLOl'It(;O 011 M:U'l·U(\COH.
Sdll11'üS Capihwes gcncl'alrH de la. iwgunda, tercera,
quinta, BÓjJtima y odawt l'C'gibllcS,
lilxrmo, Sr.: El Rey (q. D. $;.), 'P:Ol' rosoluei611 de
t'i;!a fed111 J;C ha sel'vídn cQllfm'u' a los tcnilmtes co-
10noles médicos COlU}}l'Clldiclos en la sigwcnte rclacióll.
que princil)'ia 'WlJ D. 1<'ilibcl'to Cua-<11'06 l'¡'uizald¡ty y
termina con D, Jil1íooo Rodríguez Say{¡,ns, los mandos
qlW en la mí81l1a se exprCíOau. • .
De l'ClÜ m'den louip;o a V. Ji}. para ::m c<illo:!ilnlCllto
y dcmlÍ,f; cfrctcs. Tliu}; p;l1:H'dc a V, lil. llltwhos tIllOS.
Madt'Id 3.1 do agosto do 1022,
S,m<1.Wl:Z G'l:ImUU.
Sefic"t' C[~pitán general <le la primera l'egi6n.
SPÍlOl'N; (1p.ncr al lli)'x'('tD1' {tI" la. E:;('l1üh S11111wim' de
(flW]'l'l1 (' Inl(,I'mntOL' dvil de Gtlt'l'l'il y l\Ial'Ína y
del 1'l'Dte.ctOl'ildo ~n Mm'1'1.1í'cos.
SUPERNUMERARIOS
_:.....-------~-----
Sgcdón 'e SanIdad MUllar
DESTINOS
Excmo. S7'.: Confol'me con lo IOdidtaclo por el CalÜ'
litn ct" ArtillerIn, D. l';thtíLl'do de Orduña y Gal'(Ía dis-
plluih1n Ni (,,,tu. l'egiún, (.] !ley (q. 1). g.) se ha sci'vido
I'Ol1::,t:dorle d past' R supernumerario ,<;i11 SllB1¡lO en
In mism:l, y eon r¡:.¡:;idcn{~ia ('-Jl ,Mé,iico, úOll arreglo
al ]'('[1.1 dcercto de 2 de. a:;ostú de lH8!J (C. L. 11Ú-
IllP¡'O ;)02) '!!" 1'(':11 orden circular de S de julio último
(D. O. núm. 152).
De real orden lo digo i1. V. E, p¿n'a Sl1 C(l1l(){'imienm
y tit'má,¡ (·f(¿elQ~'. JJkA ~;I1.:J.nle a V, Ji). muehoi' ;Jiíl('.
1\1 a111'kl g de 0t'pUolllbl'\' de 1022.
---------_._._._~
l'1xcIDo. Sr.: CXJllfomw a 10 solicit!J,do 1101' pI tClli('ll,-
1(' dt\ GahalJ('l<ia, {Ir I'CPllJIJlar,o pOl' l'llfel'll1O '1!11 ('<>[1. 1'C-
p;íún, n . .)ü:J.qtt'in el,. Zl'l1twla, lH:cí'Í, el Rpy (q, D. g.) s(',
hit servido pOllccdcl'le dt),~ me'~('", dc l;cellC l apnl' ¡'Stllltos
pl'llpios para Francia y Húlgica, con al're;~10 a las 'i119"
h'llcciol1r" npl'ohad:.1s 1Xl!' 1',a1 (J,l'd{'l1 ch'<ltthu' úe tí do
junio de 1!Jü5 (O. L. nllm. 101).
no real ül'drll lo dlil~o a V. E. para fiU cOllocimir'nto
,\' ¡)Jlm(tS efl'ctúS. Dio" glllu'dc n V. 1~, mm'hos años.
M:;llL! id 1.0 de sopticmbro de 1.922.
LIOJilNCIAS
APTOS PAHA ASGli:NSO
Excmo. Sr.: l~l He:\" (c¡. D, g) f'O hft eot'vido d(\('h~
?'ltl' /\'ptos ll:ll',¡ el I1FCellSO al t'llllJlco ~Ilp~¡'ior' i!w]cdi,'t"
/tI tül1iClltr~ l~( 'rl\l\ol do ¡htilICl'fa D, ]<~tliJnl'd() de la Jlo"
ijuelLC\ y J.'ül·llIÍJHkll, yo nI ('ülilalld:tl\ü' do didm AI'1Im
D, l<aJ([01 0[u,vel¡ y Gtll'l'i(lo. NJn desUno <'11 o't'l l\1i~
J}1¡¡;tcl'io, !l01' 1'0111\;1' 'Jr:s í'o]1(l'eion!'s l'cglam(Hltal'lns,
De loal OI'ilon lo dil';o It V. ,1':. pm'a }'\1 ÜOlH'Cill1j,"I1~o
y. d\'ll\:lS ('¡'('('.lOA. llinf; 1~\wl'dú :\ V. Ji1, llludíos tllluS,;
1Ilallri(i 1.~ d!; ¡:optiomhre do 1U22.
8ANCHEZ GUERRA
1'1X:C'1l1ll, Hl',: 'f<:¡ T:I',V (!j, I l, l';.) ::P Il1t :'('l'vltlf) (!(mfit'"
'n:'" la í1Pt',!I\I'lwi,ln dI' t\pll1wl ll(>I'lm lJf'l' V, 1':, n I'rwol'
11,'10:1 .I1'ft'H .v W'll tnlll',; de AI·alll r'l'l OI,lllJll'OIH!i({-¡S\'n
lit ¡,:ir,níel1le J'n1noWn, ljllO lll'illt'i])ia oon .o. ,\ntouio :Jtl~
l1;m! y !\'PI(1'OUO y ü~1'llljl1:t ('On J), Ap;l1st'in H.I]lol1 y
Vif'(Hlfl, ]lin' ]~e1mir los i¡ltol'csndos las condicionos ro-
gla1Hcntl\l'i.ar;,
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci.mieuto
3ellures CorHtUlda:nh."l gt211Pl~tll de ~IeliJla Inte;~':l',,~C'ntor ci-
vil de GUC'l"ra :r Marilm y elel Protectorado ('n ?\I:l.-
rtuf.Cos..
~(.il01'f-S Gapitanes generalt'-j) {12 In ~freCra }1t:glón y üe
l-lalBU1'c.c.;.
s ''Í1rn,' Gapitán gCllC'ral de la séllUma l'cgiúll.
~e·fí{w. Interventor clvil do Gu::rl'!1. y Marina y del Pro-
tectorado ún Marruecos,
8ci1m' Tní:<'rVí'lltOl' civil de Glk:i'l':J. ;,' Marina y (Id Pro-
t~ctoraoo en Mal'l'ucoos.
De 1'eo.l orden le) d,lga n. V. E. para su (~,,!lopimi(nt\J
v d.emás ('ledos. Dio,; gllunJe a \-. 'K nmehos años.
Mncüid 2 d::- s~pti('mbl'o ele 11,22.
, l!1xcmo. Sr.: Ccmforme alo sclicH~,do por n tenien-
té) t.'Ol'One1 de Cahallería, con destino en d:egimiento
Hús::l}:cs dIe PV.':Íu, num. 20 del Arma expresada, dO:1
Fed-erico de SuJas HiTer, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle un 111<:8 de lieencia por "Bunías P!'O-
píos para Per-pignan y París (Fran.c:a), mn arreglo n.
las instrucciones aprohadas 1JO;' real orden circular de
5. de junio ti" 1905 (C. 1.. núm. 101).
De real orden lo digo a Y. }'l. para. su CQnGCinúcnto
~t demás efectos.. 1)j08 gl~arde a ·V. E" mu~flos años..
A{a.dlid 1.<' ele septiembre de 1922.
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D. }t~lÍEeo Rodl'JguE>z Say{¡,ns, de la Asisteneia. d.el 1"01'-
sonal de Plana .M(tyor de la Capitanlu. general y
Gobierno núlital' d<?i Valencia, a la octava. Comall-
danci.a de tropas de Sanidad Militar.
Madrid 31 do) agosto de 1922.--Síl.llchez Guerra.
ESTA..1IlDARTES
(Jín-ulaT. Excmo. Sr.: El ~y ('l. D. g.), doseoso de
ie.1U(lstrar· Su Real aprecio a las tropas del Cur.:rpo de
Sanidud .Militar por su distinguida actuación y servi-
des prestados, tanto en tiempo de paz cpmn en el de
<:i1mpaña, y siendo la primera Comandancia la que
CUCRn¡, con mílS mllUcrosU3 efecti"ms, ha tenido a bien
rceecdcr a dicha C{)manciancia el uso dnl estandarte oue
.::orreslJonde a los cuerpas ;m¡::mtadGs. ~
De l'€étl orden lo (ligo a V. E. nara su conocimiento
y demás ,efectns. Dios guardo a -V. E. muchos años.
.!.fad2 id ~ de se:pi.ie~bre de 1922.
SeccIón de JuStIcIa y Asuntos generales
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por r<:soluci6n de esta
fet'ht~, se ha sE'rvido conferir los cal'gas {le auditor de
las Oapitanías gel~orak¡.;dI;' laquilltn. y t€'r.ncr'f\. regiones,
respoctiv!l.mentl;', a los auditor.(\':; do() división n, Luis Hi-
gnera. '1 Bellido, .M::l1'qués de .AI'1anza., que twtualliwnte
ejerco igual cargo en In ter(,'i}ra l'?gWn, y D. l~BWl,~ml
J<'el'1l~ndez Hidf\.lgo, disponiblo un 10. prinwr:\. región y
en comisión juez instruet(u' 11 las órüones 11~1 Alto Co-
misario de Espafin en ~rfl.rl'UCCo.~J en la. mm1 .comisaón
continuará mientra,s duren las actua.les ch'cunstancias.
De 1'oa.1 Ol'llCll 10 (J¡igo a V. E. para su conodrnie~to
y demás. efecms. Dios guarde 11 V. E. muchos afios.
lfadl'id al de agosto de 1922.
SANo:m:z GlJEIlRA
Befío1X-S Capitanes generales do la primera, tercera y
quinta. regiones y Alto Comisario do Esp¡tfia en. MUr
l'J:'lleoos,





Excmo. Sr.: Ji}l Rey (q. D. g.) ,;e ha súrv1do diflPO-
~91r que d teniente audUor de p1'imm'a D. José Pórez
,1 lamil '1 Lapor<Jtlse Cl'Se en él cargo de a;rudante *¡
{Jampo del Consejoro togado D. ]1'I'ancisco P"go M6nd(~z
y quer1~ disponihlo en 111 octtwa l'(,gi6n, .
Do I'N\!. orden lo <]jgo a V. Ti}. l>ara HU conoC'imiontot. demás efectos. Dios guarde a V, E. mllcI10B años.
....adrid 31 de agosto ele 1022.
Sefiorl'.s J)I'()¡;idonte <lr1 C'Ol1BC';jO SlIpriPmo de G11(11'1'1t y
M.arma y Capitanos generales de In. srgunüa y odtWIl
1.'eglone:;,
S(!lior Int('l'v~nt(ll' civil <le CUCt'r", y M'nl'ina y d{)l 1'.1'0-
t{)utot'ado úll Mal'l'UCC(};J.
Seccl6n de InstruccIón, Reclu~umlr,ri lo
v Cuerpos ~iversos
Dl~SfrINOS
lr ~ircullll'. Excmo. Sr.: liJl Rey (q. D. g.), por rl?'EO'
Clón fecha. de hoy,o se ha 5crvido dispo.uer que los
jefes de la Gunrdin. Civil conml'emUdos en 1(, siguiente
H;laci6n, fIuO cümionza con D. Vicente 'l\)lUús 'lizol y
tern'im, con D. TomÍls l'érez Garnu.chc" pasen a m:.m-
(\~lr los '1'e1'ci05 y Comandancias que en la Ulisma :oe
oxpl'e.san.
De real orden In éligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos r.ños.
Madrid 31 de agosto de 1U22.
SANCHEZ GUERRA.
Señn~.....
Relaci6n q'1l8 se cita.
Coroneles
D. Vicente Tomás Tizo1, ascendido, de disnonih1e en la
cuarta región, al 19 T~rcio, de subinspector.
::i> Carlos Al1end~ Sánchez, ascendido, de la Direcci6n
genernl, al 10 Tercio, de subinspector•
;,. José Sa.ntam:íl'en Rejano, del cuadrG eV'2Iltual, al 26
Tercio, de subinspe<:tor.
TenIentes coroneles
D. Aurelio 1\forazo ~Ionje, ascendido, de la CmnaJ.:dan,.la
do Avih,'a la de Soria~
> FranciBCo ~rartínez :Macarro, del Colegi.o de Olnr-
Jdias J6vene,3 (Sf:'CCiÓIl Duque de Ahumada), a. la.
primera Com~l,lldancia del 26 Tercio, de primpJ'
jefe.
" Tomás Pérez Garnv.cho, de la CoODl:mdancia de Soriu.
a la st'gunda Chmanclancia ,101 26 Tercio, de pri-
mer jefo. .
:Ma<1ri\l 31 díJ ago&to de 1922.-86.nchez Guerra"
1Cxmno, f.tl'.: El r:cy (i¡. D. g.)~ por re;:;olución de
('sta f(){'ha, ro ha ~crvido conferir el mr\.ll(1o de las
Suhinsp('ceir,l11es y ('omandnm-ias de Ctímh;nct'· s que :a
indican, a los jt'fcs de cs(\ cuel'pn compr¡:ndi(lns en In.
sif.;uicnte relacifin, que {'omienz¡t con D. GflhlÍr-l Pujiula
Dilme y tpl'lllina con D. ra.hlo Hurtado P6rez.
Do rea.l orden ]0 digo It V. liJ, lJft.J'tt Sil conocimiento
y demüs efectcs, Dios guardo a V. J.J. mucllOs ¡¡fio'.
.Madrid 31 de agosto de 1922.
S.lN<,'BEZ GUERlU
Saño!' Director gt'lleral de Carabineros.
Señor(>,~ Capitanes gencrales de 1ft segunda, tr!'Cl'l'a,
quinta y octava 1'ep;io11l.'s.
Relación que .e cita
Coronel
D. Gabriel l'u,iiula Dihne, ascf'ndido, de la Com:'n(lan-
cia. do 01'0nse, a la cuarta Subi.nspecci6n (Al~
m.ería).
TllUiiJlltel'l coroneles
1)•.Malluel García del Moral SáIlCh0Z. di) lo. C'oml1l1dall~
cia. de All1ecil'as, a la. de 01'0115('.
:t l"r::mcis"o J3allC'steros Sánebez, de la COlllal1da1~cia
de J<:stoponft, a 111. de Algecirps.
» Publo 1JUI'tado PI~rf)Z, ascrndirln, (~e la Comandan·,.
cia do Castcl;6n, fi la <le ]~st('pol1a •
Mít<lrid 31 de agosto (10 1923.~Bánchcz' Guerra.
l':)('tl)o. HI',: Vi¡.:t!) (\1 l'retn';,:o du n];¡:ada ¡nh;I'lnH~fJto
1111/' D. OI'o:',OI'io LOZtlfHi J>dla:·:, 'vi.dno de J)1;:.lHll'l'ioc;
(11n.t1tí,Ío;,,), tOllll'tl. 11 rallo di! I:l ('OlltÍ'1ÍÚll llIiXlfl d" 1'1'~
nIUI:llllit'uto tI(· dklm IJ1'u\'invin, \lit'tildo (·n t'l <'\Il"dll'llo
ti' i)IHlt'lIído cnn 11lO(it;o lit' hall,,]' tü:':':ndo. {,,'!\lO ::¡,li\'l'\t'o
nid¡\ el!';,})!1!'!:: ¡j(.] il1[';I,,'Wí I'n l'tt,ia, l'I. ::nltlmlo. dd !' !~i.
IIlh!lllo de "In ftUl 1tw:t, ,l,('J I :Py lil1m.l, 1kl1¡\I'tít:WI'i V¡('I11"
to' Hui7. /0"'1 'ntÍ.JH1C'7., ]n, t''I(1:0¡wiílll (Id ii\'¡'vicio '!l lila'~
eompHmdidit (lll 1!1 ('a8[, Jil·illWl'O d(11 :l.l'tú'¡J!n HO fl,' 1,\.
ley de rrclulamicnt(), 1)()1' 1,1 Cllal Hfl dN:ltU'n, r'X(:<'pLLHHlo
del· f¡rr\'icio ('11 Hit].'! 0.1. indifmd.o HoMildo; y l'l'flll.ltrtlldo
del expediente no estar 81lLiciolltemcnte eomprl,b:l.1l\ la
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Ona-1'Gia. dvil.
Snpremo de nUcrl'a y
h seg11l1da re¡;i6:~ "
y :Marina y del Pl\~te{'-
Sefior•..
Circular.. :EX~·l~~Ü. ~l~,": .1!:1 lt¡.~S (q~ D. g.) re hu St~r­
vida di;o;POlIE'J- el l"C'thLl para 10$ que ss e:qH"e-
SRTI Ol! 1" :;,'iguienté re/¡;:.ción. ,'1, las dase" e individuos
de tropa de <'1:::1 Chitll"dIa ('=is"il (i}!l1.prendido3 en la 1111;;;-
nm, que comhnzu em;. D. Jwm Sám,hez :'1fest1 y tCl:~i­
na cml AIejand1:o Tenés :Hódenao-', por haber cumpndo
hl edad pal'a obtener-Jo en 01' mes próxImo pasado, -:1i;;-
poniendo, al propio tiompo, que por fin dc:l mismo mm
B",¡Ul daclüB de buj(i, en el euerpu [j, que pel'tenQCen.
De real orden lo digo 11 V. E. paru su conocimientc
:í demás efectoR. Dios g:mrde a V. E. ID1IChos afios.
.Madrid 2 de; septiembre de 1922.
Sellor Dire:>lor ¡;!:í'ller:tl de 1f,
SeñDl'c'~ Pre,'idente del
1I:1,rina, Capitftll general
Interventor eivil dü Guer·ra
to~"udn f'll l\la.rrn-eerys~
v dl'mús efeetes. Dios gl1ürde :t Y. 1'::. mudlO;~ ~'fi;l"
~Iaüd{l ;1 de septlElmbre de 1922.
SANmn:z GUERRA
RETIROS
Exe."1l[\ Sr.: El Rey (q. D. g.) re ha sffi',iuo dis-
pC\ller d l'cUra para La Roda (Sevilla), al teniente' de
la Guardia civil, con destino en la Comarrdancia de
la inuicada prndncia, D. .José C¡mtem C&~'rero, :¡;ür
haber cumplido la edad 13,"'& ohtenerlo el ,jía 25 {id
mes próXhÍlO pasado; dI"püniendo, al 111'Opio tiempo,
qlle pnr fin del miSffie n,es seu dado de baja en el
cnel'po a que pertenece.
De "real <mden lo rligi'.' a V. E. 11a1'a su conoeimientJ)
SellOl' CapW1.n general de h pJ'imfl'a legión.
3 de ~('ptiembre de 1922-:.S~1~4:"" ';"_I '·"""'· '"·__'''''__'''''_-...-_.-.,~~'"
lJ{}l}1'e:w, 011 í'ent.idn kgal del pa·.!1'(' del intc-l'<'s:l.(lo, el
n,'S (q,. D. ¡:':.) ;"t' 1m ¡{(;J·vid" l't'\\WlU' 01 fuIlo de ~i-ehrt
d('~.'stimm· 1n ,'.xee.\íei6n <l(, l'rf\~r,:ne.Ht.,
re:;! lo digo l1 '-. J!j. llaru su e0l1{)(;Il111~lt.)
y demús ('fectc,s. DI03 guarde :t Y. E. mue}l"s ll.1l0';.
,D.fn.ddd :! d,~ ",,'pUt'mbrH ~le 1112:3.
Relación que 3e cita
--
Oomaude.uell\8 a. que pertenecen 1I
l'tIntoll donde van .. rusidlr
NO'áBR.Eil DE :r,~1 ZJ"Tll:"1!.~3A.OO8 Empl.oa
~...
_"~"~~__\l Pueblo Prol'Inc\..;\ .'.,',
D. Juan Slinchez Mesa •••••..•.• Suboficial. ..... Granada........................... t ........ Baza '" ., l' ji, , " .. 4 » I .... G~'auadt!
Agapitc l\fol'án García••.•••.••• Sargento ••••••• Zamora ............... , •••• ).lo ...... Benavente., ••••• , ,"amora.
Juan Martfnez ]imC:ncz • , . .• .., ()tro •• " ... t • ¡ .... ¡ AllHtce:te......... I _ ....... ¡ I " " .. " •• too • JI ... Albacete.••••••••• Albacete.
Manuel Fuste! Fustel •••••••..• Otro •• tl •• it .. " t.ei>n ..... "" tI ltl -. ••• i .t ... 1<._ .... Castrocontrigo •••• Le6n.
Agapito Blanco Murillo••.••••• ' Guardia f ,0 .... f • I3ull~os ........ 1 • f , t ..... ~ ... ti ... i t' ....... Burgos ••.••••••.• Burgos.
Benito Mostaza Rodl'Íj,(uez •.•••• Otro iI' _ .. I! ......... Zamora ... -. ......... ,. 11 .... t " .......... jt , lO .. Alcañiccs ••••••••• Zamora.
Antonio ViIlegas Obrero ., ••••• Otro,.. If 11 ......... Córdol'Ja .. 11 -. fll' .......... ;!I ...... f 11I .. .- jVilIafranca•••••••• Córdoba.
Luis l.ópez Incó¡{nito •••••••••• Otro •••••••••• Coruña f ... lO ••••• tI:" •• " .. f .. I •• " Santiago .. ,. ".. "• " .. l' .. Coruña.
Ramón Sol~l'aMuño:z •••.•••••• Otro .... f" 11 ...... Ci\ldad Real "... M .. It ......... 1- ......... j .. Fuente elli'resno •• Ciudad Real.
Ramón ArdUa. Nogales .••••••• ~ Otro 2: o•• f ...... Badajoz .......... " * ... " .............. VaIverde de Lega-
n'"" ," ," ,,,,¡BO"jO"Francisco Oarcía Domínguez •.'. Otro.......... f •• , Cádiz...... "" .. f • ., ..... lO .............. , .. Olvera ••••••••••• Cádit.
Alejandro Tenés R6denas •••••• Otro.. "•. "....... Murcia ... ,. ...... 11 • " ...... , ... <t •• , ...... Yecla •••.. , ••••••• Murcia.
¡
Madrid fl de septiembre de I.Q22.
-----_....... ,."'..-.----------
IntendencIa General HllItar SeccIón de IntervencIón
DF..sTINOS
Ji1xcmo. Sr.: -mI Hoy (q. D. ~.,. por rcS0Illci6n de
esta fecha, l'C ha r;()J'~ddo conferir nl e¡wgo d!: Int(n1-
dente miUtar de ~l'('nr·t'ifc y d ltlflll!lo d(~ la octava
COllHUlIlancirt de [l'opas de Jntendenda, :tI cor01wI de
dit:lw Ctwrpo U. Juan HoflJ'h·;ucz Cal'rú, di&-poni.blü aew
tualll1cmle en lit ouarta rcp;16n, y (1,1 teniCllt() e01'ono1
d"! mismo D. Alfredo AlwJah'lt .Alemán. que til'nc su ,
üehtino C'tl ú! ¡'anIllc de camptlí'ía de Intcndeucía de 1
'J'itl'l'll¡Wlln.. ,
:l)¡~ n:¡d 01 den lo digo 11 V. 1'1. lm1'lt r;ll .!onocimit'tlto ,.
y !lt>mflll {'t'tWW¡;. DiO::; gual1¡J.I' a' V. 1'1. muchos lliít¡c:.
Matll'itl :11 dí\ !.ll,;ofltn {ll' H122,
SANUlí!'Jl'I Gm~rmA
Hr'íit1l'('1\ (1¡~llitaJl(\q ~C1l('l'ak\s de ln ()lU1l'tll y octava rIJ'
gi (1)('1\ y. do (]UIlíU'¡ tU'!.
SefíOl' 'flltof'Vl'ntm' dvil (]n OIlOl'I'¡¡ y Mf\1~in¡¡ Y del J}ro-
tC(lhn 'a<lo (tU MttI'I.'\tOOQfl.
CONVOCATORIAS
CIrclllm'. :FlxclllO. S!'.: 1m Hoy (q. D. g.) ha tenido-
a bien disponc¡: 00 anuncie convocatoria para ingreso.
('n el Cuerpo de Intel'venci611 M11ital\ con llujecí6Jl a
1a5 reglas siguicnt<\'i:
.Primcra. Se Iwovc<Jrán en la miSmit t:roCCl plazrlF de
olj{~ial segundo. .
Hogunda. 1,os oxámones de ingreso Clllj1eZfl1'i'tn el (}J!J,
10 de lIUtl'ZO d('I nilo próximo venid(H'o, ton sujeción a
las bas{'s qm~ a tlOlltitnmción S{~ 5nsOJ.'t:m y a Jos pt'Ogm-
mas alJ~obados pl\,l'l~ h~ eonv()ülttOJ'ü" mU11lcir~dl~ por re;,tl
ordüll Cll'CU1¡tl' de 4 do fdJl'(~J'f) doW1:5 (D. o. mimo 28 .
Un wnl o: den lu ¡liltu ¡t V. 1'1. 1Ht!'[\, :m (:()nlJui1l\i(~Jt!.'
y t1,l¡n(IH dtwtlJs. Dios gmutk) t~ V. E. tntwllO.t> HIlO>.
MadI id :L.o de ¡;üpticll1l.ll'c do 1022.
:5efior...
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UASES
~ para la convocatOl'ia {le ingrl'so en el Cuerpo ,(le Intcl'-l' WIll'ión Militar qne Ita l1e t~ner lugar el día 10 de¡ marzo (le 1923.í l'l"imera. I"as vacantes de ofi.ci'l1 segundo qlk' exis-teu ~n el Cuerpo de Intervenci6n }'filitar, Stl cubrirán,preVIa oposici6.n, entre los tenientes ele las escalas ac-
tivas de Infantería, Cllbal1üría, Artillería, e InO"onie;:08
que lo soliciten y no teng:m 1lO!n, alguna dEsf~orahle
C'll sus hojas 'do servicios y de hechos.
Los oficiales aspirañüs a ingreso en el men-
cuer"p:>, lo solicitarán antes del. día 31 de ene-
lO dol año próxim.o venhim:n, t·n h1stancia a S. 31.1.. for-
llmlnda. en papel de lt~ elase undór-ima, pudjendo~mur
.. ];:¡s ~n,-smas l~s .certiHcados que esümeu oportlm"s 8.<:l'ü-
l1E:.:nuo sus lllontos.
Estas instancias l"s entr0garán los oficiales asnirán-
tt\~ tl .8118 jefes respBetivüs~ que uniráIl 1.t~s COI)f'lls de
las hOjas de ser....icios y de hechos cerradas con recha,
corriente,. dándolas con la llU1YOl' UJ:gencltt el curs') 1'<3-
glamentario.
. 1';1 día 15 de febrero del año pr6ximo venidero. se il-
,m.m en la S>..'Ceión de Intervención del :Ministerio' dA laG¡~~l'r:¡, la list~ de todos los opositores por orden co~'e­
hmvo, con obJeto de que puedan hace:' las r::'clo.macio-
¡¡ces correspondicntm.
Tel'cera. Los ejercicios tendrán lugal' en la Sección
de Intervenci6n dolo :M:inisierio de la Guerra por el 01'-
d¡;u de pl:ebünttlción de las instnndas, nnt" un 'rribu-
11:'\ l11t\'3ldldo por el Intcl'vC'ntor <t(;neru.l del Ejército.,f,'lc~ de lo. mencionada St'ceión, que'" lJ:1dr{t delegaí' en e!
Intürventor de J¡;,jél'eito, Soorütario. actuando de voca-
h\~ (:natro I,ntel'vúntOl't'8 d~ (~i"tl:ito; y de s,'crohni;), con
'''Z, Jlül'O sm voto, un COtillSarlO <le Glwl'X'a desirrnado
POl' ('1 Intervontor g"llcl'al del Ejürcito. '"
CtlD.rta.' Los exámenc..c;, darán principio el (!ffe 10 de
marzo p1'6ximo venidero, y con>lt:mín de dos partes:
f11, prÍll:l:C::a. consi"t;lrfJ. en desarrollar 1)01' €scrito, ha,\o
l,a lllspc)CclUn del 'l'I'lhuna1, en 01 plazo máximo de seis
l()l'(W, el contenido de un tema de eadft uno de los trl's
grupos de rJ1ll.Íerias siguientes:
,~)rlDle:r gTllP!?--..A.dmíni:'ltmción 1?'Úblie'~ de :E:spai'i~,F,~onomía polítICa v Hacxenda, NOCIOnes de d01'c(111) Cl-
vil y merC<'l.ntil. <
~~glln~() g.rtlp~.~Tc(i)rla y AI'te de la Administra.ci6'1
ll!lltar, LewslaCI6n de habcl'cs y de los diver.3os servi-
Clos <le Guerra.
Ji' T<+t',reer gruJ)(),~T()lJeduI'ía de libros, éonta.hilidad del
,s ado y (bntahilidad militar.
hel,,, segunda parte empe:tará (~inco días después de ha-
l' actuado en la primera todos loo opositores, v com-
Ptl'eUdel'á el examen y censura de uno de .los doCumen-
os siguientes: .
Extrn.cto de revista, estado de reclamación de pluses
y j)l'ennos de reonp;allche, n6mílla de cla.'l<'.5, cuentas (le
~qt~s. püblicos, de presupuestos, de consignaciones, del
li;gr~s'llto. d~ la Guerra, del matClit;l de cuerpos de un
. la!) OOllmento de Remonta y CI'la Caballar, de una~~~1{ta d;.) Al'tillería, (~C lU1U, C{)m(nlda~lcia. d(l Il1'geni('l'Of;,
ne :entl'O. J!llcctrotécnwo y de Comtullcaclones, de Aero-rruut~ea Mlhtar, de. una Pa.'jaduría de habores de una
dtbl'wa de Subsistencias, de' un J?al'qne de smllinistros,
el J'~stablechniento Centrul do Illtcndpnd:1, do unfL P,L-
aadurin de tl'!111s11ortcs, de Ulla Jefaturrt de prOl)iedlt~
Uer;; ele 1m hospital militar, (Irl Parque de Sanidad Mi-
tet)·:l"l del Lahomtol'I0 Central tle medicamentos y ma~,'la do 1'1'Q' . o ,ema:,;,. ,
a. ¡¡mta., F,l oÍ!()lttl m:lJll'anto quo al ser llamada pqrah~;tl1!1l' do,]o de COlW1U'l'il' sin ;jm:ti1ical', IL ;¡uido del '1'I'j-
l'e(~ltl.y POl' m:1din de cC1'tili<~IWiúll, 1,~ falta (\\' COitnlpa-siinc'tt, MI'á díminado de In l'ülMión de o)lo,1to1'o';;tl'() a] :nymU<litt t'fltnvh!l'c ;lnKti:!i(J,ld:t,\lodrá Mtt1ttl' tl<,n~
()";tl) «() os twn. ('tí:!s háhilcs si('uiülltpl'l, y tl'H1lfiCtn'l'ido
111('lltplazo ::;in lli'pf;enütl'BO, ~;t')'á dado do lía,Ílt do1lltitlvlt·,
SI' \ Ilo)' ,jW:iti1lüiltl() qun s('a j-l motivo de su :falil.
tOI' "¡tt. P~:r(~ 1'1 <,1I:(\\nr'1l do In lll'lmr'l'a lHwt'\ el oIJosi-





tt de c!\da uno de dírhns Ü'efj p;.l'UpOS, común pum
tres' t(: os . qn,o aetúcll en (-1 mislllo dXa, qUQ cOlltemll'á
l'n.nte 'lft~'l thfcl'ontos, de los que r.sco[(el'á 01 oficial ltI:;pi~
Peletll. r~~onte, e~ qM mejor 10 parezca. A. cada 111t·
lllet'o COrICSPO!ldcl'tl, un sobre cerrado con Igual n'Ú..
que aquella, qua contendrá los números de los
815
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tl~\.';; t<'mas del progl'i1Jl)tt entre los. ClHI.IE'.s hll. .de {,SOO"\í),
uno el concnrsante. '"
A mel~ida que cada opositor termine su traha;o lo
entregam al 'rribl~nal bajo un sobre cerrado y la~r~do,
con uu Jema, .parhcnlar que no podrá ser repetido en
la C'()U';o~ator13., y bajo otro sobre, ta,mbién cerra,do,
;on e,l ll11srrJ) lema., consIgnará su nombre, apellidos, ca-
"{'~!:itp" Anp;a ? oum-po; el cual ¡"ohre lo cntregar{~
aSlll11SmO nI 'Trlbunal de oposicione,s. ~
. Al h:;.eerse entrega de los trabajos, el Presid(~nt-e coli-
SIgnara en e~ so1;n'e la hora en que lo vel'ifica. para te-
!ler, en euem:a al calificar el tiemno invertido.
, ;Et e~~men de la segunda parte se vel'i:ficnrá en la
lmsH:a lO1'111a que el de h. primera, con la, 'Única dife-
':ene í.U de quü -c:ula papeleta ccmtündrá un sOlO d']C:I-
r:eJ:to; 110 pudie:1~o actmtr en esta, segunda l)a."tc l~
rlu~. n~ hnlneren SIdo d~~lar~dcs aptos eil la primera.
Septlma. Partl la calmeamóa de 1m tm.lmjcs de. les
oposItare:: en las dos parta", cada indivieItIO del Trib;¡-
n~'.l con8lgnará en una papeleta firmada, el título. del
1cm" y 11} c"-!ificació:n de apto o no apto, exprosando
solo en. el prImer caso el n'Úmero do puntos u (mI) Se)
le eonsulera acreedor, comprendido {)ntTI: cinco v- diez:
~':~nará la pup'2'leta y la cn.ü·cgará al Secl'üt:ii'lo del
'll"l.!:mllaJ, pal'a gIl" vaya reaactando el estado eompa-
r[:tl::~, de los ~je:cicios de los declarados aptos po!'
ma;;uHa D ~nannro.dacL l)ar3. actuar en la segunda parHf
o.para i:egmr el curso p!'áetico; ent9ndiéndose p:lT'túiií:;llt,
tm. los que obtengan <como mínhnun 30 punt08 en 1a
lWlmera o en iLmbas partefl, respectivamente.
OcntVa. De-sl11u;;:; de actual' tocios los oficiuI!'.'> aspi-
l'(mü'~, ("1 l'ribunal pasará a examinar y califical' 10&
trab11Jos en ltt forma e:q>:resada.
Redactado por el secretario el estado comp:nativo de
los declal'ados apt-os y comprobado este con las p:tpele~
tfl~ de .los vocales que le sirvieron de base 11rOcode:'á
(>,1 Pl'o~ldt'llto a al}rÍl' los sobre:, de Iguales lemas, a fin
de umr los nombres de los opositores declarados rlJltos
n l\ls il'n.bftjos c1ú los mi8)t-lOs, v que se pueda levo.ntft1'
actfl. (le los t{1uientes e.on aptltud declarad" pn:ra :le..
t~mr en la .segunda parüJ o para. seguir el curso prác-
hco, expreSIva do 10'1 punto" de cacla uno en una y otra
parte del examen.
1,os trabajos y los pliegos cerr~dos que contengan los
nomhres de los lemas correspondientes a los Oposit01~'
no declarados aptos, serán inutilizados.
Cuando hayan actuado todos en el examen de la' pri-
mera, l)artt', el Secrefario formará relaei6n nominal
de {("los los declarados aptos en la misma, pam aet.uar
en la. segunda.
~r:ern.linado el examen de la segunda parto, el Sooro-
tm::lO formará relaci6n nominal, comprendiendo en eUaÚ.lllcfi¡l}lente el n'Úmero de opositores de mejor caliílca-
c16n, Igual al <le plazas anunciad.ar;, con <l1 V.o B.O delPl'f~idente, para que el Interventor general del Ejér-
cito proponga {e este Ministerio los que han de seguir
el curso práctico que es1:ableee el artículo 42 del regla"
mento orgánico.
J~n vi::;ta de dicha propu<'Si;r~, se resolverá por me
depll.l:tamento los oficiales que han de seguir 'el curso
pl'áCtlCO, los cuak"S deben Ml1sar baja })or fin de marzo
en las Jmi~ladc¡.; a que C¡¡;tÓ~l afectos, y alta, en comisión,
en la Secc16n de Intervcnül6n del Ministeri4J de la GU~
rl'a el :J.O (lo ahril b1guiente; debiendo reclamárReloo el
suelelo de. su empleo en actividad de.'lde esta tímma 'fe-
cha, y mICntrus siga el raferido curso práctico por b
Pagaduría de haberes a que se halle lJ"f<'Cta la' ScccÍ()l1
de Intcl'venci6n, y (\.qimismo les será de abono dicho
tiempo para todos los efectos, como de servicio <'fee-
tiWl en su Armf~ o encr-po :respectivo.
Novena. m Cttl'$O práctico dará principio ül j ,0 de
abril de '102:1 para tCl'mhlnl' el 30 de }jcmtif\lnhl'(~ del
rl'lif:mo arlo, y I'úsogllirá (~11 los distintos Ncc(ociados d.e
1I~ Heoj'iÓll (le Intl
'
l'Y(J)wi6n del M\n:intcrio (le la. Gue"
"!'fl, :y en 1m: dn la Intcl'Ycl1ciún de la prllnol';l 't'rgl6U.
~r er'mmado el mll'.so, nI t"rl,ibull111 do opoi,lciolln~ pl'OOC~
dm'(t a lla('l!!' la üalWcae:i(¡n dcflnitivrt <1(~ lo!'; oflcirl1(>1;
alipll'ltnÜ'8; teniendo (>n cmmta l:t que ohtllvlcWOll ('11 al
c:mm('l'l, los ill:fOl'lllOS de los J()fc~ de Nc[.';ocill.llo y See~
01611 donde lo huhic~rcn seguido, rcslweto a su capaeidad.
carácter, ltplicud6n y conducta y lu,'! hojas ele I!l()rvici()
y de hechos.
PractIcada dicha calificMi6n¡. formará el Secretario
a'elaci6n nominal de los tenicnlt-'S que deban :!lél' no:m.-
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REENGANCHES
CIrcular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado
en la real/JHlli?ll de 19 I(]!a octublC de 1914 (D. O. l1ü~
mero 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se pub1i<rlle a continuación la relación de las clases de
tropa de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, 111-
tend'Elllcia y Sanidad .Militar, que han sido clasificado.;;
por la Junta Oimtral de enganches y reengax(!!les" en
los períodes de reengancho qne les cmrespollde, y anti-
güedad de' les mismes qne se les señala, cuya r,e1ación
prineipia con Jesé Mataríll Valverde y termina C¡:lll1Gregor io Gabriel }'lartínoz.
~ Do real orden ]0 digo a V. E. para su conocimient<:l¡ y demás efectos. Dius guarde a V. E. muchos años.
1 Madrid: 29 de agosto de 1922.ISe_.
-:;¡rados pam cubrir las vaCl'l.nte.'l am:nciadas, cuya rela.~
'~Óll será visltdl1 por el .!;'yes.idente. }':u .s~ vi~tu} el I~~ 1
:tel'ventol' general del EJerclio pl'oponnrlt ¡\ e.'ite l\1l~'
nistl'rio lo necesario para que sialU!táneanwnte dichos
-oíiciales caU'Cll alta definitivet en el Cuerpo do Ill!er~
vención Militar en la, categoría coriesp¡ndhnte y pDr
,~l orden, méritos y tilja en el de su pr'ccECI¿;ncia, usig~
mlndoles .destino en el cUí,n-po.
Los oficiales ingtesadcs en el C~erpo de Inter'venc-i6n
:Militar, seguirán disfrutando las pensiones de cruces
que posean, hasta complet'lr el nümero de años fijados
·en la concesión, y en su caso, hasta el ascenso a oficial
primet'o de Intervención o Interventor do l¡ljército o
retiro.
Décima. A los Gficiales que por cxce~ler del nümcro
de plazas convocadas no puedan pasar a veriíicar el
curso práctico de que trata la base antedor, S~ les
.exp@dirá, si lo solicitan, por el Secretario del Tribunal,
con el TIsto bueno del Presidente, certlficaei6n el:pro~
~ya. de haber aprobado el examen te6r~co.
Madrid< 1.- de septiembre de 1922.-8ánchez Guerra.
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3,0 1 s~pbre. 19.22
3.° 30jllnio .. , 1922
l. o 2 .;epbre, 192 '
l.° 2 febrero. 1922
l. o 30 junio. •• 1922
1.° 30 ídem •• , 19z2
1.° 30 ide:n.,. 192;;'
1. 0 1 febr('l'O. 192 :
3.° 1 lulio .•• 1922
l. o 3 ídem... 19Z ;I
l. o 2 agosto. '922
l." f, nar;'o.. 19 z2
l. o :10 d!.(OstO. 1921
2. o 1 idcln,,,. 1922
3 o ¡ ide·}) •• , 1922
,J. o ) ¡'mío ... 19z~
4. <) ) '~t¡lltO. 19 12
4 <) 1 julio... 1922
l. o 27 1\\1 io... 1922
1.° 2'; ¡,tcm••• IY2J
l. (1 ,1' d.!íll... 19Z;'¡
1.° 27 1(\1'111 ... 1922
4. o 1~ IAosio. 192;.1
3. 0 t> 1,31'ZO", 1922
1,.0 1 'lmio ... 1922
1 ° H, mal·Z() •• 19:1\2j
3. o zí:: nobre. 1922
1,0 I 'nayo •• 182 2
1.° 1 julio ... 1922
Reg. mi." del Rey, 1 ,Mds. 2.". José Matarín Valverde •• , .
. 1
Idem•••••••••.•••••••••••• lIdero ••• , "iabriel afatadn Valvt'rde ••.• ,.
Idem ••••••• , ••••••••••• , Sargento \ntonio Ii1erenciano Más •••••. ,
Idem • , •••••••••••.•••• , , •• [dem.... ~onifacio l'ríaroto Silgado .. , •••.
ldem id. Reina, 2 ••••••••••. :\Iús. 2,a, Ouintín. Angel ~Inñoz•• " •.•••.
ITdem id. Princesa, 4••••.•••• Sargento Francisco Jl,lárc¡ue7; Luna••••• ,.
Iclem ••••••••••••••••••••• , rdem.... D. José Civera -LópGIl . •• • ••..•
¡dem [dem •••. í::lsé Egea Sánchez.••••• , •••• ·.
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• [dem.... ~rcgorio fikñibar Bernales •••..
~dem •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• {dem •••• \Iiguel Porras Soto •••••.••••••
Idem •••••••••••••••••••.• idem ••• , losé Serna Cantó........... ,.
[dem •••••••••. ,.......... Idem ••• , t!:milio Rogel Albado ••••••• •.
ldem •••• , ••••••••••••••••• ldem •••• {afael Poveda Torregrosa•••••.
Idem •••••••••••••••••••••• [dem... I\ntonio Sicilia Serrano ••••••••
ldem Sabaya, 6., ••.••••• , •• Suboficial P.]osé Romero Garrido •••••• ,
ldem •••••••••••••••••••••• ')argento ,. Pedro Vega Torbisco •••••••
{dem •••••••••••••••••••••• (dem• • •• > José Cuquere'la :Moscard6•••
Idem •••••••••.•••••••••••• Cabo •••• A.ntonio Tr:l'o Figueroa •••.••• ,
Idem id. Soda. 1). • • • • • • • • • •• $uboficia; D. AntoniD Becerra Rangel •• ; ••
Idem id. San Jrernándo, Xl ••• ldem.... .. Enrique Peñaranda Valverde.
ldem. 11 •••• t , • t Il. 'iargento. (gnaciú ~rnola Urquiza .
Idem id. Mallorca. 13 ••••.••. Suhoficial D. Antonio García Gonzfilez ••• ,
ldem ••••••••••••••• , •••••• ,Sargento fURn f>uní:l.gna Escrihuela ••• , ••
ldem. f" t , • .,.". 11 (detn. ~ •• M~nt.teI Verdes P~ta.••••. , ••••.
Idero íd. América, 14 •••••••• 'I.f(ts. 2.3 • Lá?aro Ayt,la Exp,Ssito ••••••••.
Idem Castilla, x6 ••••••••••• Sargento. I\ugusto Fuentes Preciado •••• ,
ldem • 11''' .,. f. ti .. ". #. .. II f {dem * ". '" Juan Tena Franco "•• "
[dem •••••••••• (. • • • • • • • • •• Cabo,... H:ulogio Gal ardo Benítez .••••••
ldem id. Borbón, x7 •.• ; ••••• :\fús. l.a D. Bernardo Cuyuelo Domenet.
Iden! id. Oalicíe. 19 •••••.••• Sargeuto. .. Ptdro Gómez Gllnzález ••••••
Idelll Aragón, lll., •••••••••• Idelll •••• /05é María Bmcres Molina.. • ••
[dem •••••••••••••••••••••• M.O b~nda Félix: Ayala Bernal'.é ••••••••.
Idem id. Valencia, 23 ••••••• , Suboflcia D, Felipe Lason Vasco ••••• ", •.
~dem •••••••••••••••••••••. Sar~ento \liguel Canales P'eredo •••••••.
[dcm •••• ,. • ., ••••• " • ,.. ~ " ••• ,. !elem t .. ... rosé Rodrig,uez Santos, ..... "••
dem id. Navarra, 25 •••••••• Suhoficia D. Aqui;ioo Alfageme Martínez.
~dem Constitución, 29 ••••.•• ')argento mCastellano Llorens ••• , ••••
I~em id, Lealtad, 30 •••••••• Mús. 2,". [?rutos Pér;;¡¡; García ••••.•••••.
1 Cm Isabel n, 3:1 •••••••••• Suboficial D. Manuel Prieto Zambrano •••.
I~em id. Granada, 34 •••••.•• [(lem.... ~ Manu~[ Cuevas González ••..
Idem••••••••••••••.•••••.• -Sargento. • José Londe Albareda ••••••.•
Idcm •••••••••••••••••••• _. dc:m •••• / !<'rancisco Guerr'¡ ro l\1olina ••••
Idem. " •• t '.''''' t ldem ,,)o ¡Juan Gatea Borrero .".""", ..
Idem 11 ,. Ir ". ~abo. ,. .¡ti (:1i -le Cu~ncai\lena.,. ,.. '". ti.·
Ide;n" ••• ¡e'" ••• ' ",..,. •• [dern" ... ,. f>. José ~()ya Sedas, .••• " ...... " j ..
Idem •••••••••.•••••••••••• '\11.0 ba¡'dl Pellro S1nchez Pantoj,\ Arfielo.
Idem. .... ., •• , ~ •• ", ..... «. 1t ••• \1ú')~ 2.", lo S ....rafl'n (inve Raruos ~ • 11 ••••• ,; ..
Idem id. Murcia, 31 •••• ,., •• "'aq~(\nto. Cqyo AIHt o SantamarÍl •••••• ,
Idem "• f¡ , ••• (deln.,. •• Demetdo. l~odrif~n("z Fl"l{~iro. ,. .
Idern ti. , '" .. ,~ . Lriem 11 11 • 1 A.ntonio R(~ln~rO 1'nr( ien '" .
Idcm ti. 1 ~ 11 11 Idern 11 ••• li\,:!;'uando Cabanillas Pérez t
11ern • 11 ••••••• " 11 11 •• i" '1"" AtO batida Sever,o Alcalde J-lt'l't/ts ~iden) ..., ..... I ~ ........ ti. "'" • ,1 •• " \1ú~. lo'" t rj)~Ó (j.ua~·djol·t P.~"ra't'\ .. f"" 11 "' lO
Iden¡ Cant'lb1'Ín. 39, •••••••• \lú~. 2.8 Ferdn 1\lztH~ta nnlli .•••••••• ,
Id~1l1 Covauonga, 40 ••.••••• 'iuuoticial D, (},ah,.';cl Díaz Rll~ril1a •••.• ". ,
td~ rn., 11 f., 11. li. ,¡;. l!" ¡ lJ •• lo o •• ldtun. ~ • ~ »VIcente R:vnns Lrarera. 11 '1" ji It
Id~rn •• j. * j ti' i 1111.,. I ii. l •••• ";:H'~t~nto' f ¡ni}) 1~J,)Pl1l\Of"() Put-rnla, lO j j ji'" ~
tdé~ •••• "••••••••••••••••• Idclll •••• Malltll,l Sánthez l\If~r\l'.lldl·Z •••••l('h~n\ ~. 11 ,1.11 11 ..... *"." t. \j ••••• 1?'Cl11 ~ ~ • '1~(;g'"tn;iO. Cl~1t~ RO,~'HH'O ••• "11 ...
ldel} Ii ~""',!t •• , •• *", f •• '" " . ,;tho "!l' MJg'Ul~1 SIlva O,lrl~-:t ., f "" *. J'ld¿~ ~~,atf~ano,43., 8ttlWfid,tl \'l. RCi\l'do Al'¡.lll j:l IZ(lguh'ril ••••
Idern • un atela', 'H •• , •••• Idílm •••• 1 t, A~uslln MOl','¡I'S Rayo •••••.
ld~rn ·····.·" •••• t.~,." •• , 'iaíg(~nto, )\'(I~n(l J.:a~itrillo J""'\1~8.".I ••• ,'
ldem :d,'T' [dnn •••• Rafael Saul,l'unrla Santamaría.
loelll 1 etuan, 45 ••••••••• Stlboficial D, Edu'lrdo F,~nHílld(l:& Plaza,.
ldCltl ." ••••• " "'" •••• Sargento. José Piiíana. Pa\nlllir."" , •.
•• rJ'" •••• ", ••• " •• ". Idcrn •• , .. iCarlos RlpoHés Admará ••••.•••
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Reg. InL" Tctuán, 45 ........ Cabo •••• Vicente nloHua lllouforL ••••••• '!" !." ¡ 1 juno ... \ I9Z2 !,l,
ldem,•••••••••••••••••••••• Idem •••• José lIrlartí Pursí",u•. , •••••. , "'1 1. 0 ¡ 1 ;clem •• }92 :.':i¡
ldem Pavía, 48 •••• , ••.••• ,. Suboficial D. Manuel Barcina C;¡lderún ••••¡3.0 ¡' 2 ídem... 1922~¡;
Idem ••••••••• • •••••••••• Sargent;¡. Diego González Fazá. • • • •• • • • • • l. e 1 1 nobre.. 192 ! ¡l.
Idem •••••••• o" ••• • • • ••• • ldem ., " :l.lanuel Alba Casas, , , •••••••• '1" I.!}!i' 1 julio •• , 1927.1,11
Idem \Iús. 1." '1 ¡mm MiraHes Leal •.••••••••• , l. Q \1 29 ,dem..• I92,21¡ldem Mús. 2.·. fosé Bosch López ! 3.e li 1 ide;n•.• ' 1922111
Idem Olumba, 49•••••.••.•• ~argent? ,Herm:nio Róde.1.,:sJimén.ez.: ••• ¡ 1.0 1'1 ljide:;n •• I922!j
Idero Vad Ras, S0••••••••.•• ~UbOficm!ID.Fernando Bemto Mansca1 " .l¡ 3. 0 le separe. 19221!
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. Luis Arauua Manzano........ • • 1. 0 Izó jmdo •• 1922'1
Idem [clem •••• Vicente !\fut Barbot ., ••.•• '" '1 2.0 1 1 ':nayo .• 19221,
Idem ••••••••••••.•••••• , •• Idem •••• ¡Rafael Naranjo Qiltiérrez.• , •• ,. I l. o ij 26 junio... 192211
ldem •.•••••••••.••• , .• , ••• Cabo .... iI.1an:eano Fernández Lera., .• ,.1 1.0 1 29 ¡dem, •• 1922:
Idem Vizcaya, sr ::iargento, Ismael Fernández Domíngnez •• , 1. 0 , 29 ldem ••• 1922
1Iclem Guipúzcoa, 53 ••.•••. Suboficial D Angel Larrau¡i Laño •.•• ,... 4. 0 ! 1 sepbre. 19211
Idem••••••••• , ••••••••••.• Sargento. Paulino Villambrosa Gómez..... 2. 0 1 lEayo •• 1922
Idem Isabel la Católica. 54... Idem" •• J~sé CoeHo Durán ......:....... 1.: 1 1 julio... I922ll
Iclem•••••••.•••••••••• , ••• Iclem •••• RIcardo Bordomás Calv!no "... 2. ¡z tdem... 1922'11\
Idem ,. • •• •• • ••••••••••••• [dem .••• Jesé Panteja Sánche7.. • • • • • • • • . l. o I idem •• 1922
Idem Alava, 56 ...... , ...... [dem .... Vicente de Celis Sinche7.,...... 2. 0 15 mayo .. 01922
Idem•••••••••••••••••••••• Idem •• ,. i.\~anuelContreras Hoya ••••• , .• 1. 0 23 febrero. 1922
Idem ••••••••••.••••••••••• [dem..... Juan Jiménez Sánche:o;", •••• , •• , 1. 0 1 agosto. 1921
Idem MÚS.2," • Antonio Guerrero Romero,.". 1.<) 1 ~epbre. 1921
Idem Alcántara, SS ••••••••• Sal'gento. José Gabald6n Moreno,.,..... • 1. 0 18 agosto. 1922
Idem Palma, 61 •••.••••••••• [clem •••• Andrés Prohems Sampol •••••• ' l. <) 1 mayo.. 1922
tdem Inca, 62 • • • • • • • • • • • • •• ¡dem •••. Juan 1'ous Sa¡;cho.. . • • • • . • • • . • [ •<) 1 julio.... 1922
Ideml\fahóo,63 •.•• , ....... Suboficial 'D. Antonio G3rdaEsteban., ... 3.° 26 Jgosto. 1922
Idem ••••••••••••••••••••• Sar·gento. Santial1:o Atl<lllZa Triay ••••••••• 2 <) 1 ,dcm••• 1922
Idero Tenerife, 64 {dero •••• M1rcelo RodrígtleZ Martín.... •• r <) I julio... 1922
tdero Las p.l1mas, 66. • • • • • •• Suboficial D. Martín Bernard Lacruz • • • • •• 3. ó 9 junio... 1922
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. Juan Lerra Planells ,. ••••••• ••• 1.° I julio... 192 2
ldem •••••••••••••••••••••• "'f.o banda GregQrio ChirivellaAlfonso ••••• 2,° 1 junio••• [92 :1
Idem Cádiz, 67. • • • • • • • • • • •• Suboficial D. Luis Oarda Rodríguez ••••• , 3.0 1 agosto. 1922
Idero •••••••••••••••••••••• [dero.... • Telmo B;llesteros Caño. • • .• 3. o 5 .:;epbre. 1922
Idero Afrlea, 68 5argento. :t Eluique Sánchez l~altres.. ••• l. o '1 marzo.. 19:12
Idem Serrallo, 69 ldem hmn Cruz Fernández.,.......... 2.° I mayo •• 192 2
Idem ••••••••.••••••••••••• ¡dem •••• Francisco Romero I-I<:rnández... n.o 1 julio ••• 1922
Idem'La Corona, 7 [ •••••••• dem •••• Denit.' C<"I}'rochano Gutiérrez . • • 1.0 30 ¡dem •. [922
ldem ••••••••••••••••••.••• Cabo •••• Francisco Jordán López......... 1." 30 ¡unio... 1922
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• V1ús. J ,a • José González Lu~o • • • • • • • • • • •• 1.o I julio • •• 1922
Idem•••••••••••••••••••••• MÚs. 2. a • Victoriano Tosé Gracia...... ••• 1. ° 2.7 [dem... 1922
ldem Badajoz, 73 ••••••••••• ~argento, (I'acundo Rovira Escrivá........ l. o 1I junio, •• 192 2
Idem Segovia, 75.... •••.•. ~1ús. 2.a • Felipe Quintero Francisco ••••• 2'1' 1 ¡gosto. 1922
Idem Victoria, '16. • • • • • • •• •• 3argento. Cipriano Calvo Ortuño • • • •• • • • • 1.<) 22 ,!layo.. 1922
Idem Ordenes Militares. 77 •. ldero .... Fr~nciscoAranguren Sanz...... 2. 0 lB ¡ullo.... 1922
Bón. Caz. Madrid, 2 ••••••••• Idem •••• (nocente Fernández Ord6ñez • • • l. o I dem... 1922
ldem BlIrbastro, 4 •••••••••• Idem •••• Félix Betran Poderos, •••••••• , 1.0 1 ídem... 1922
IdemTarlfa,5 ••••••••••.••• ¡dem •••• ConradoRerna1GarcÍ:l •••••••• 1. 0 1 ídem ••• 19:111
ldem Figueras. 6 ••••••••••• Cabo •••• Francisco Huertas Tufiño....... l. (¡ 1 marzo.. 1922
Idero Segorbe, 1.2 Sargento. Enrique González Siles LO 8 ·~nero .. 1922
[dero •••••••••••••••••.••• Idom •••• Francisco Verdu Bornay ••••••• 1. 0 26 lunio ••• 1922
Bem id. Reus, 16 •.•••••• , •• Mús. 2.ft •• Angel Forrer LacGrt •••••• ,.... 1.° 1(1 I¡gasto. 192 2
Idem Talavel.'8, 18 •••••••••• t:larRento. b.ntonio Pintos Rosado ••••••••• 1.° 1 llobre •• 1921
Idem La Palma, 20 •••••••••• \fús. 2.1\ .. Sallas de San A.nastasia......... 4.° 9 julio ••• 1922
Zona recIo rva. Madrid, 1 •••• Suboficial D. Gabriel Casas Villegas....... 3.° 9 mano •• 1922
Grupo F. R. de Melilla, 2 •••• Sargento. Francisco Escañó Cuenca. ... ... 2. 0 1 agosto.. 1922
IdemCeuta,3 •••••••••••••• [dom •••• D.SantiagollelloVilas •.•••••••• 2.° 1 mayo •• 1922
[dem •••••••••••••••••••••• ¡detn •••• A.ntonioMomblan Canl1cer•••• 1.° 3 febrc,ro. 1922
[dem Larachc, 4 •••••••••••• [den¡ ••• Saturnino Méndez Gilrriga...... 2. 0 29 sepbre. 1922
Idem [dero gufenio (Jl1irantcs Marlin 1.° ::15 febrcr!), 1921
ldem ••••••• •• ••• •••• •••• •• IdeUl.. o •• Andrés Herná[H1ez Roldán ••••• ::l.° 1 01<\YO •• 192:1
Idem. •••••••••••••••••••••• ldem •••• ¡MáXiUl.O Cristiano Oal'cía ••••••• 1.° 21 marzo •• 192 2(";Ul'g. [nf n
1SUlh(~fic, 1 (' Ió 1. 0 mayo •• I!H7
'rercio de Extranjeros. , •••• ¡e!" '1 :'1'" D. 1"1'1)111; se·} .nmjloy • pm: •••• / ::l. (1 'd' n 19:1:1
, CI(' l'.x- 1 U •••
• \ tranjcr'ult •
AClI.demlll. , •••••••••••••••• , '\iú~. 1,1I,,!t\,1t:\I.O Bal'bm'o 11m·as •••• "•••••• ludf
llego Inf." Ceutu, 6Q ••••••••• Sargento. Ramón 8uá1'cz COI1CC • • • • • • • • • • 1.o
ldem. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •• ldem.... RmIlÍl'O Barbancho Moren,) • • • • • I •o

































Idem Larae.he, 4 ••••••••••••
ldt:Hl~ •• ~ • " • ~ • " •••••• , ... , ...
ldc.:.n CC\~tal 3 , 11 •• " ..
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l \D, Má'>:imo Maduno Alonso •••. 3. 0 .' 24 octubre.
t\ngf'l tIarranz Gon2áiez........... l. o ~ :;8 abril ....
D. J'l1i0 Castellan0 Pato. • • •• • • • 3.(>' 1 I agesto •
• Frand~co Garefa Gatins •• • •• z.o' 29 julio•.••
11,,1'cos ?\!aestro Vá¡;quez... ••• z.: ¡ Z4l?b~il.,.
H l' d A ~ • ! 1. I '31Ju!lo •.•
.e.1O oro rroyo lJ.omez...... ,'/ 2." I 3Iidem•••
, 1.0 1.
1
I!¡idern •••Idem CliZ. Alfonso XIII :H... Idem.... Antonio Hemández Peña;vcr ... ~ z.o¡ 1 idem •.
Idem Viilarrobledo, 23 •••••• Suboficial D. Fra:•.cisco Palomino Díaz ••• '\ 3.0 11 I sepbre.
ldem dero •.• , lO Victo:¡- Pcñaficl ;({.jo 3. 0 ! 8 ?gc~sto .
Ide'J1 Alf015so XHI, Z,} ••••••• "argento Benito Bemardino Rodríguez... l.o; 30 JUUlO .,
Idem Taxdirt, 29••••••••••• Cr,bo •••• ¡osé Pére;; Gc,nziH· z .•••••••• ,.! I. 01 28 idem...
Grupo lrostrucción•••••••••• S'lr¡;ento. Celestino Ca:dnelO l"érez •••••• ! 2. 0 I 1 marzo.
i¿CID , •• " • " • , ~dt~ri1 JeEé Gamero ROth ~gUt'l 1< .. .. 2. 0 l' 1J.junio ".
• , • ro., 11. o I julio •••Id",m F. R. l. Tetuán, l.; .. M: (> ba~lda LucIO Gorz::;le~ \ 1 lafr'a • • • • • • .. o I "d
2. I I 1 enl ••
f.). Juli!) Pélá('z9a.rda •..•.•• "'1' 3.° 4.roarzo••Lu;s 'lH h;mo Pcn z ..• • • . • •• • •• z.o \ I sepbrc ,
·\ntonio GaJ:e¡;o Pwti:·afita •••••• 2. 0 ¡ 30 idem ••
Buuarda Aealá Gf. "ez •••••. , •• · 1,0 6 .. ltHlrzO ••
ARTILL1<:R,fA I
1,0 rer;. de altiíl.cría Hgm·o ¡Sargento. ¡mm Le",! Roddgu,·,........... 1.0 18 julio.. 1921
Ideln ••••••••.• j, ~ ... t .. , , Id<:ln ll ..... fesé !\Hgu(~l de PJ.i "11,0 ..... 'I'''« t''' o 2. 0 S¡ma}'I'o JI, 1922
4,(1 ii.lflm id. .. • • • • •• • ... .. •• (dcm.... ¡{lijé O, tega Hena\'id(;s. .. • • . • . . lo o 1'julio" •. 1922
5/' idea. id ••• ,. 4''' •• ~ •• , , .... tdero ••• , "'-ianncl t'\1ota Se':t~,no ..... ". ti....... 1 t o :'i lide~n ..... 1922
[delll.............. • ••.••• fdem •••• los6 Mar'a Mirdbct Pcydi6 ••••. l.o I idem... 1912
ldem ••••••••••••••••••••• fdem ••••.\ntouio Bárccnas oli\'ll~...••.. 1.(1 ,Z5 junio. '92'2
'6\0 idenl id • It.' 1''' •• f." .. f f'" [dem, .. "' .. Severo Senlpere Péll."('~L.•• ~ ...... f 1 .. 0 J j:J1io •• 1922
1.<> ídem id•••••••••••••••• (dero •••• Peoro Costa Renáll •.••.•••••• 1.0 1 ídem ••• 1922
11.0 ídem id•••••.•••••.•••• Idero.,. ' l!'k rentino RCllUn: !O c,o!1zález .• l.o 9 agosto'. 1922
12.0 ídem íd •.••.•......•. M.O banda fosé Alba L6pez.. .•.• •••..••. ¡.o I sepbre. 19'7
6. idem pes~do •• , •••••••.•• Sargento. losé Rodríguc(. Ctipel.. • •• •••• 1,0 15 agosto. 1922
RegimienlO mixto de .MelUa. Idcrn Juan Na':mo Pic•. Z); ·1 ~:: ~ i~~~~': :~~~
.Idem ldem Juan Fernálldez Linares ,. 2. 0 6 idem'''l 1921
ldem "., ,lIt ídem ••• , Pab!oMort:rnl obu. '" •••• 0\- •• 12. 0 6idem Jo. 1921
Grupo de Instrucción ••••••. [dero .,••• '1abil1o Chel c~les' ~an~....... l' {. o 1 julio... 1921
Idem •••••••••••••••••••••• [dero ••.• Andrés Berntclo RO<lrrguez.. . l. o 1 ídero .•• /1922
Com deAlgecira¡< [clero JosóRosanoLabao \ 2. 0 6idl'm 1922
ldem de Bargelona•••••.• , •• SUb.oficial D. RÍ('ar~o Oitra .~\ miñana ••• \ 3.0 8 marzo •• 1922
ldem de Cádl;r. •••• • Sargento. luan l\lunoz ArenlJL;s .••••••• , • l. o 1 julio .•• 11922
Idem •.•• , Ide!!) ' •• D. José Tocón,Ban:n 1.0 1 junío " 1922
ldem d(1 Mallorca ••••• , ., ••• Subotlcial » Antonio Garcí~ O ;rdU. • ••••• 3. 0 1 IUliO •••¡1922
idem de G'311 Canarh •.•••• C'bo .••. José Pcdrllz,., Garcí.. ••.• •••••• l. o 17 abril •• 1922
¡dem dt1 Ccuta..••••••••••• Sargcnt(). D. José ;,incina del Agua........ l." , junio •• 1922
ldr;m .•••.••••••• ; ••••.••• ' Idem •••. Antóllio .M¡llJtínf·Z Albcrt •••••• 1.0 6 agosto .111922
clem de Larache ••• ' ••••. ,. [dem •••• .JItan Anguas Delgl¡t1o. •••••••• :'01, o 6 mayo.. 1922
Ret', ttb::to Art.'" Mell'lla •••. ( J I'á' L ) J. o J idem ... 19 14
" clero •••• u t n ~err'ano orenzo ••••••• "1 2," I ídem ••• 19 19
Reg. Lanceros del Rey, l •••• Subo.Ecial
!dem Farnesio, 5 •••••• ; • • •. Sargento.
Iclero Dragones Montesa, lO •• Suboficia,
Idem Caz. Ala:an!:a, 13 •••••• Slrg:<:nto.
Idem TaJavera, 15 •••••••••• Idem.....
IdemHúsaresdelaPducesa,19 Idem .••
~: 0U,íI:l{,hl!1>; <.~ Dl!ll:'!tl'DmN{ll,~a~. ,~-----_•._._._.-.--------
INGENIEROS
t' lego Zapadores Miníldores. Suhoficial n. Femando Jeric6 P6r,·z ••••••d~·~l. , ... ".11. # • f •••• , •• ~ • ~ M.O bandaIJuan Cugt1f'jo l~"'(~rll!in.(1cz t l •• 1~ •
\ !d\ 111 . • • • • • •• • ' Sargento. MalltwI Carnicul'o ::Holcl'(J ••id ldetn •• , ji If • ji ... ,;t iJ jj • ., • 11 •• ., [dem. t ~ JUllU (JarCta Cafea~:H~() , • , t f ••••• ,
elll.. ldem ., •• [..~d\1wtlo Couü C\·b,) •••• ' •••••4.u 1(1(- • II jj"!lI. l.' ,. ¡. jj,," t. iI
1 nr ,m: ••••••••• , ••••••• Su\)oiicial n. Antoni'l Ullo(1 Cantillo., •• ,.
.; ,r"ft· felégrllfOIl ' •••.••. Sargento, Mal'iallO Oonzál()z 111'1 Río~~e ldem lr(~rt'ocarl'ilc;;•••• ", G:lho •••• Antonio de la Ro:;a de la Ro¡;a ••
Íd utro h;lectt'otéclIico •••••• , Subofic::i:J.1 1) I\ntonio Lafont Ltc1'lulndt·z ••
Idetn ••••• ••• •••••••• ••••• Sargento. Antonio Hañ()s 1\:(l1,rtlncz •.••• , •
c;tn ." t" ....... " /o • /o 'i t' lo , • ,t Idean •• ,. Jesús Iliguerns Roj.as ~., •• '*" • If.
ldelttandancla de ~euta•••••• Idem., •• ~I,t()ll;io Díaz Suál'(~z •.••••••••• \
ldem 'ci •••••,••••••••••••••• (dem •••• fi ral1CISCC> Gunea. Nazaleda •• ' ••
(de: e Mehlla •••••••••.•• ,Idem •••• J:lan ChSmez l3artl'lna ••••••• '••••




































2." Comandanda de tropas••• ¡sargento Basilio Viejo Carrascal •••••••••
4,'" idem, ••••••• , ..••.•••• ídem •••• "eroando Aguado Gop.zález .••••
6.8 idem ••••••••..••. _.• ,. ~dem •••• ?:p~fdr:io !;rduni Z1it~••• '" ••••
ldem de Ceda •••• , •• , •.• '. ídem.... 1!.ulOglO San<.h:,z JamIz •••••••••
ldero , •• • • •• • • • •• • • • • • •.• '1' 'dem •• " Bernardino Garcí t Sí.ndlez •••••




~ '" g- de ingxpso en su
: ;; '" 9,ctuallleriodo de
: ;'~ reenganche
1 .. tn t-t tI:;:.~ =-==--=
!:a1¿ Dial l'Ker, Año.. ~t:!~~~~<_,_~~~~.~~= __n_' 1---1 -.----"-.-----l-·...; ,~ ¡-- --
1 1 I
". ~ !,\ 1¡in;!,;.,. !¡' 1~:~ .
r. I r3In~YtJre. 19~
r.
o
"""" 1¡iUaO ••• 192';
1 e ij~ 1 iciem..... I~2
l. o ¡l 1 mayo .• 19J2
r. o 11 141~ep!bre 192 ,
! I
1." Comandancia de tropas •. Sargento. Angel Timénez Gouzález........ h O
Idero. ' •.•••••••.•.••.••••• Idem. _•• Francisco Pacios Alvarez....... 1. o
~.a ídem ••• , •••••••••••••• ídem •••• Ramón .Garda Roj? 1.0
Idem Idem " .. pedro 11ménez RU1Z ., .. lO' • .- .- • 1 .. o
Idem : •••• •• • • • • •• •••••••• ldero •••• Antonio Hernando 1\fartíne.z •• , • r •o
Comp." mil. de MeJilla Idem .••• Luis Garda González • 1. 0
Idem) ) rdem •••• Eduardo Recio Camacho •• • • • • • ¿. <}
Idcm d~ Tctuán•••••••••••• tdl:lm •••• Gregario Gabriel Martinez ••••• l. <}
1 '11a"z) •• 192."







.... ..;.. ~ ........JI>
Madrid 29 de agosto de 1922.-Sáncbez Guerra.
-------..._-----Settlón de AeronlÍutIcq
DESTINOS
lCXOn1o. Sr.: 1~1 Hey (q. D, g.), POl.' lospluei6n. de
rocha 3'1 de agosto próximo pasado, ha t('llldo a l>le:1
nombrar Jete del Servicio de Aviaci6n, al Cvron'¿l do
Ingenieros D. Jorge Soriano Es()U{lN'o, &!gulldo jefo dd
S('l'vicio -d'C Acrolláuíi.ca militar., ' . .
.De real orden lo chgo a V. 1'" para su oonOClmlento
y demás efcétos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de septiembre de 1922.
SANCl:u.EZ GlJERRA ,
Sefior Ct~pltú.n gCllertd de 11, primera regi6n.
A1Hh'és 1fl1l'cado l1uit, ol}f-()lo de la quinttl, s(;'Cción y
destacada en la l~ábri-ca Nacional de Toledo, (¡, la
MaestranZa de Artilleda de Sc'Villa, en igual oou-
oopto.
Pedro Delgatlo Oj\1<la, obrero de la OtWxta seeci6n que
ha terminado las :pr(~ctlcas de instrucci6n en el t(r-
(,OL' regimiento de Al'tillm1a. ligera, a la :Uues-
tmllza d(i .:\1'tillm1u, de Hi1.l'(,eJona.
Enriqu.:; Pérez 1fanzano, obroro de la novena seociO)),
qoo ha terminado las prácticas de instl'tl'Ccióll cn
la. COlnUl:tlalHlh do A1'tlller1a de Ceuta, a la ¡fttcs·
tramm dn Al'tillol'ía. de diC'ha plaza, f-11 -con('cpt:J de
destacado.
:Madrid 1.0 de septiembre de 1922.-lIerna;ndtl,
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Min¡ster~~
y de 181 Dependencias centraJe..
SeccIón de InsfruttióD. Reclnfllmlentfl
yCuerpos diversos




(;I,·olllar. lri1 ]·)¡remo. Befior :MJnistro de la GUC\r~a se
ha scrvi,lo disponel' quo el ealm y los obl.'t'ros ~lIlJ.<l:)S
que se expt'csan 5J11 lo. ~ignicnte re!aci6n, qU? ~r\llcip.ll\
con Vicente Murm MedmtL y üwmmtL con EnruIUC 16>
rcZ 1\.ra11l\11ll0, pllson 11 Pl'cst¡,r su}' s'.\1''110198 t, lns <lepell'
dül1cillS que para cath, uuo se lIl<lwa, Sl1l CaUflttl' ba.la
en hlH ~;e(~cion('s f~ que lwtnnhnrnto pel'tmleeen.
Dl(\~f guarde u. V ... mítcllo,') lülus. Mltdt'itl 1.0 d;! oop·
ticmbl'c do 1022.
lt/:laIli6n ((/le /le cita.
Vicente Mu'(1f1, lJcllina, ClllJO de oh'l'f!l'rJf! filílt(lOi{, <lo la
<mat'ia socción y 1):r.'pstau<lo su!> sCl'Vlcio·; 011 lIt Ma"s·
tl"(\,11Zo. dc Al'tillada de Bo.l'ecJol1r\, a la J;'ábl~ica Nil.'
cional do Toledo, en concepto de dcstacfillo.
AOADJl:MIAS
Do orden del :llJxcmo. Sello!' Ministro do la Guel'í'a, r
cUlllp1im01Jtfilldo ]() ~1íSPUCi;tO en la, real orden circU-
la!' Ú(~ :17 de, octll!ml dü lq17 (O. :¡;,. lHim. 211), se pu-
hlIcí1 a cmltllm::w16n mlumún llOllunal de los alumnnS
do la ¿\r!f¡clemia de Aí'íillül'Ja <lue, con íl.t·l'(>~'lo It laS
dísp(!sieí l)lHl¡; vip;c.ntes, tienen derecho a' pt'l'cibir' J:i,fl
})C!l~lOnCS aClvM1il!cas, euya cuant1a, C(¡l)CCI¡to J' :f(~,'h,t
llllCHtl de IOn Pl't'(;ll)(), se expresal1 un la mimn¡lj ¡¡..inOn '
do hacerles la liquklaei6n 0lHl1'tmli, dI) ltts lK'nsioJ1í'S
quc 1'Oll11m percibiendo a ]t\s 'lUC 100 (;Ol'l'('sponl1éll (')1 la
ad-tmlitllld.
Dios /c1WI'dc a V. H. Illm;h(~<; años. M,ldt'id:JO t'k agOS
tu de Hm:>..
1;) Jere <lo 'a StcciÓll,
Narciso limelle!!
Sefior Director <lc la Acad('mla d-c ArtillcrlA.
J~xcmo. Bailor Interventor t)ivll de Gue1'1'1l y Marina y
del P:r.·ot<lcto:l'ado en Mal'1'tlccoo.
u. O. núm. 197 3 de septiembre de 1922
--_._------_.
821
. Relaaián CflU: se cita
___________________________________w
ObSC!vacionesf Designación del grupo y nombre de los Cuantía Concepto en que han de percibirla Fecha inicial de su 1aluUlllos. de lapensión de.cnco I% ~
~
~~ I;;;...1,-------------1----1-------------1------ ------
l.er grupO.-l." c1ase.-Hl1érfanos de
mmtar o ele marino muerto en cam-
paña {) de sus resUitas, y conde-
cO¡'ado con la cruz laureada de San
Fernando;
1 D. Fernando Mvrem,s Carvajal. •••••




(Hermanos de militar fallecido a con- . . 1Real orden l¿
l secuencou de uceid.elltc de u\'Í.adólJl:4 lumo 1922... cagos'o .1922I .. l"'~ deIll •• • • • •• • •• (D. O nume-\ en ¡ne hu< ...... ,,' ..... .. .. • .... ro 180).
2.° Grupo.-2.· clase.-Clases e indi-
viduos de tropa con tres o más años
de servicio a su ingreso en la Aca-
demia, cualquiera que sea su pro-
cedencia y clases e indh-iduos con
dos o más años de servido a su in-
greso en la Academia.
3 D. Joaquín Romero Abren ••••••..•
4 ,. Luis Pérez lierce GOl1zález ••••••
5 :. Plácido Alv"rez de la Tejera •••••
6 ,. Angel Mejón Carrasco ••••••••••
7 ,. Manuel de la Fuente Castelló ••••
8 ,. Celestino Iglesias Serna ••.••••••
9 ,. Enrique Sánchez Aranda ••••••••
10 ,. Diego L6pez de Soria•••••••••••
11 ,. FraC\cisco Rosas Garrido ••••.••.
12 • Gabriel Ltompar Martínez •••••••












1Pasan de 3 pe-
Soldado Comandancia Cádiz....... :~t::: \:~e;
ldem primer reg. mOl'ltaña . • • • • • . •• arreglo a 1lU
Idem reg. posición. • • • • . • • • • • • • • • • reales órde
ld~m Comandancia Barcelona. • • • • • ne~ de 18 di-
ldel11 Lanceros Sagunto.... •• •• •• 1 julio 1922 •• •• clembre 1920
Cabo reg. Infantería Lealtad •• • • • • • • y 26 i u l i o
sIdoldad? CIOlfn·*tAlftilMl<:IÜ. MeJilla.... 1922 (C. L
cm reg. n an el a ann.l. • • •• • • • núm 571 y
1dem id. Sevilla, 33 • . • • • . • • . • • • • • • D. Ó. núme
l~ ro 1M).. l' AIra en vez del1 d 1 . . h a b e r quedem e rtgenteros" t • 11 •• 11 11 ... # " .. 11 • f d' f t bSargento Com.1\ Art.!\; B~rcelol1a •••• ldem .•••• . •• • • C~;l ~r~eg~o :
las idem íd.
4.0 Grupo.-2.1\ c1ase.-liíjos de Oficial
y clases de tropa:
14 D. José Bonet Molína ••••••.•••••••
. 15 :. Francisco Béjar Espino •••••••••
2,50
2,50
Hijo de suboficial Artillería •••••••• 'IId ro













l~stévcz :l termina {Y)ll doña Rita P(lUolas Cancela, Ctl~
y-os haher'Cs plti5ivos so les satisfarán en la forma que
se cxpl'~sa en dichtl, ro1aci6n, micntraa conserven la ap~
ti,tl:ud. l('gul par(l, d pe.tciho.»
Lo qul:'l. por ordeu <lel .Excmo. Sr. Prtll,1dente mlmific,,·
ÜJ 11 V. R para su conocimIento y <1omás efectos. Dio!:'
t':t1;m'!o a V. E. muchos afios.
'. },{r\t!t·ttl 26 (le ¡,wmto de 1l.J22.
Consejo Supremo de Guerra 9 Harina
PIDNSJ.ONES
eCl~?:uln~. J<lxmllo. S,r.: Hw ,la l'.l'Cfli<'!ÚI1CÍa 510 ~5tc
,ouscJO Supremo ¡;;U <11CÜ con (",tl1 focha a.1r~ Du'CeCIÚI1g(Jll~l·U.l dn 1" 1X'l1da, y CI,ts('fi l'asivas lo I,Í&,;ult'utu:
(,«h:1te COIlBejlJ Slllll'OIlIO. (·n virtud dc In:.; facll¡lt¡ld(~(~.~(\ lü c()nllU¡'(! lit lI',}? ¡[(l :13 deellCl'O ·de 1004, 1m <In·
,;,; .~l(lo (·('n. d\'l't;¡'llll ;t lH'l\Hi61l :, InA rmnjll'emlii1ng en 1l\
I( 11 l'd:HelfJIl, (tu\' ('lUllÍ('Z:l ('un ~lU'fitt Hu:ml'io ChU'{''itl
----1 I--{--I n-o
~ '·.,7 .,--;. .~,-,-;""""",...-ot;:'-""';:'_·__ ·4,,,,,,"""'_
-Il ¡¡.~






InDftltf~:.~!(;:r..!lo l:tC8Iüellt..la , ~
liu.cif!ndll d& 1~ da loe illteres[\(Jos ..,
pro,lnojllo ~
9n CIne ~_ :::
lO le~ consigna ~ I ¡¡¡





Dia I llell IAfio
.:.:::::.~ -'~;'~':;:::~':'~~>
~-~-~--~~ f:~~;lf-~··<~-L:;:;;:;:~~m
11¡'~:~;1I~UI glamentoaEMPLEO!! <lOI<lJ;D:a qllul' ¡¡Olol11JillS D:a LOS C1J:J1All:t'J8 .= 1= so lea aplicau
-'~tI :JlI'.
















00¡125 junio 18&1 •••••••. ,
oo,l¡,¡:ontePiO ~illtar ., •• 11
11
oolMoutepio lI!!litH y/
(1 r,.,," "'''" ,,"'.. '¡'I
001 "O~"¡d" Mllim, ' .. ,11
001 il9 Junlo1918..... " ••1
I
l\1adrid 2ó de agosto de 1922.---1':1 General Secretario, Luis O. Quintas.
12Isephre·1 19211IJaón ·IIJaén IJr.í;ll····· 1I (1\) .
!
28 IfebrlJr01 19221!CÓrdOb¡¡ •.•••• '[IVis () de 1°~1 \1 1l'oür(Jl'he[J. Córdoba..... (C);
81 IlJlayo .. 11022, {Ü(lm ~rúntllJa ld()rn (D)!
I~
p..
Gúlla e.llero 1908 ... , .....11 lülsopbro. \192oll~r:ilaga.•••••••11:lIlÍ1agn ••.••• I:llúlflí\fl, ...... tl C¡;;) , (lII~l~
¡~
28\mar2Q •110221I'l'arragona.. '''IITarragonlt .. 'l'nrrllIj'Ona "1, (F) ¡~
20 febroro 1922 COl'\1l1a ........ //COrlliía ...... COl'uíia ......¡(GJ I;,
1:0
feeba que se indica, que es la de su instancia, prlvia deducción de las cantidades que desde· ¡;s
dicha fccha hay.l percibido IJor la indicada pensión de orfandad.
(E) Dicha pensi6n se ahonará la mitad a la viuda y la otra mitad al huérfano, por mallO
de su tutor legal, hasta el 5 de julio de 1925, en que cumplirá veinticuatro años (le edad, ce-
sando antes si obtícne.emplco COl! sueldo de fondos públicos.
{f} Se le transmite el b~ndicio vacante por falledmiento de su madre o.a Concepción
del Castillo Lechaga, a quien fué otorgado por R. O. de 10 de junio de 1895 (D. O. rúm. 12:l)
abOll¡llldose!e a Id interesada a partir del siguiente día al del falL.címiellto de su nlllrido, por
el cualllo percibe otros derechos pasivos.
(O) Se les transmite el ben ficio vac¡¡ntc por fallecimiento de Gil madre D.a Dolores
Cancela Bao, a quien fué otorgado por R. O. de 27 de diciembre de 1889, debicndo abo-·.
narBe a las interesadas por [.'artes iguales y acumulándose la correspondiente de la que pier- ¡







(A) Se le concede el expresado beneficio en permuta de la pensión que percibe en im-
portancia de mil seisciedas cincuenta pesetas, en COllCtpto de viuda del capitán de navío
D. Arturo Uop~s Puig, ai:mrrándosele a partir de la fecha de su instancia, previa de·:!ucción
de las cantidades que desde dicha fecha haya percibido por la indicada pensión de su cita-
do esposo. "(B) Dicha pensión se aDorará eula siguien~e forma: la mitad a la viuda, y la otra mitad,
por partes igUUle..'). 11 los lmér.allOs y al varón D. remando, hasta el 24 de septiemh; e de 1929, ,
en que cumplirá veinticmltro aftos de t dad, cesando antes si obtiene empleo con sueldo de I
fondos púbflÍCOS J acmm:¡ mdose la pl'rte corn'spondicllte del huérfano que pierda la apHmd 1
legal para el perdbo e!l los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración. 1
(C) Se le ~nmsm!teel beneficio vacante por falkcimiento de su madre D.'" Casilda Ri-
vera Tejero, a q!.liea f¡¡é dorgado por resolución de este Consejo Supremo de 6 de abril de "
1921 {D. O. ntm. 78}.
(D) Se le concede ei expnsado b 'eficío en permuta de la pensión que disfluta en co-
participación con: su bennana D.a Ma ía del Carmen! el! concepto de lmé·fdIlas dd Magis-
trado <le Al1dienc;a Ttrritorial D. Antonio Beníkz Montmegr0, cbonándosele a partir de la
Gob.omlmta?deiD.~RQEa-10 Garela Esté.ell•• •• !M\"l~:::~···l > ¡capitán, D. Arturo Llopi! Garc1a••••••••110.0001 oo1l29 junio 1918........ .11 20 Iabril. •• I19221/Barcclonll ••••• IIBarcelona ... 1BarceloM •••11 (ABarce ona •••". a~_ '" \
"
• 3flUlll.!e la V.",it!l.cióll13"tas~vi~~ai.;::{ > 'P.i13~ '" •••] nupcias} f
;F .!far-Ia Purificac!(¡n Garc1a.\Huérf ~ ",.,
Madrid y Jaén.' CresJ G " t 1~" nup':8olt!!ros•••('omte., D. Gregorio Garcia Sautos••••••1l1:125
jO. l'erliando Gareia Crespo... clas •••• ! '\f)s I:ana Gua:lalupe Garcia\HuerfhUll.¡• ~.:" ' 2," nup"Soltera... .~ ",""'IS / cias•••••} ¡
Córdoba •••••••1~ Juana Julia. Lepar Rivera•.• /Huérhm" leeD! .••• !T€nte, D. Felipe Lójlcz Corenado •••••• JI 4,(;
~ > Elél= Bemtez Agunar·Ta· 'Madre ••• 1 ¡ l. . • •
ldem ••••••••••, :Blsñ& •••••••••••••••••••• ¡ViUda. .•J > 1Idem., D. Fraue.seo Grama Een!tez .....11 4..G~1}
1
,Ya~:a JO!tefa Roariguez Ló-!V\~~~.:;~t' I
jles _••••••- •• - - •••••• -- _•• ! nUl'ci
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